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Funcionario.v civi/es.
G. M. 179/68 ¡Hit la iine sc. establecen 14).,, c()Iiildenientos..-,114-1/1(), ittnizaciones, ).;1;11i1icacuults e incentivosaplicables a blti 1.11111:1(111:1H()!I de lit .\(1111111itra(',I( oil M ilitar. ina•, 122 a 125.
ji,:riATUPA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
11‘. Pr(,(.1iro.s. .Viírni.r() (le l'ilerl().
o. m. i 80,/68 (1He d i.;pc die (pie las plant díasde Mía-tiros de ' N o de 1)11(11(, en el ah,' 19()8 sonla:, (jiu: se detallan. 1'4na 126.
,1:1)(-111(ts y •.5.1)d.1 licacione.s. (le la Alarimt.
O. M. 181/68 (1)) 1)4 )1- 1;t (itie se declaran reglantentariase( )111( Val I i(111;11-e, kl al'illa Lis (pie SC Menci( )11;111. 1111...1111;1 126 y 127.
NOi/iiI. y 'Ah.< It( de /a A ftiriii<i.
O. M. 182168 (D) j)(pi 1;1 que declaran rew,lan1e111 riase()111() 11(m111,1.. pa? Iteulaie,,, de Mai ina las gnu se indican.1 ):rk.,,ina 127.
INSPIWCION GTI:N11:1:P,1, INFANTERIADE MARINA
(•UI U11(>`i l'ATENTADOS
o. M. 183/68 (I)) poi la (pie e dispone pasen a las Scc1()11,.., P(dicía Naval (He se indican los Tenientesde 1111;111ft! la de NI i i 111,1 (III(' '1(' 1 esefian. Página 127.
•S( 'ALAS 111i: COM PI M 1 NI'')
PI (1<11.('(11.
(). M. 181/68 i)t )1 1.1 que e dip( me efectúe el tercerII( 1 í(,(1() de pi act ii.i pai a •l.ii,iceti,() (.1 Teniente de la141,,t:(11 1r ( '()1111)1(.111(.111() de 1 Hamlet 'la (le Mai tila donN1 11-01(.1 Cabria., \ ur().5'(). I':11.1t11.1 127
o. M. 185/68 pm la que ,;r dispone que(le sin eircit) elpf 1'1(4) (II. :tul•)'jj 1ii!;( cilf,1)1 (7apitai1 del Teniente 414 1,1 1...,eala I ( 1111111(111 if11 dr lif í.1NI a f ína ( I( if ) I■ a n'In Marín I?
Numero U. Lunes, 15 dc enero de 1968
O. M. 186/68 por la que se autoriza para que realik...e un
perío<!," de prácticas extrauiditiario en L1 .kgrupuci¿n
Independiente de Madrid al Teniente de la Escala de
Complemento de 1:d'infería ole Marina. don Mariano
L. Catx zudo Aguirre.—Página 127.
et RPO ) U10FICIA LKS Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 187/68 (D) por la que se dispone pase destinad()
a 14 Cuaita Sreci('):: de Policía Naval (le la 11.1,e Naval
de 11.otz. el Sargento de luiantrría (le Marina (1• In \1..,,us
tin ',urente t'allego.- Página 128.
hisirli• . 1'$'11<h1l1iesi nsirm!re.
O. !Vi. 188/68 por la qm. SC confirma como lit, trucl(q.us
de la Escut la (le AplicaciOn de Infantería (le Nlarina
los ■1:iyores de primera (Tenientes) que se ( (tau y .!.e
noin))ra Ayudante 1nstr tic tor del referido) l'entro al
Sargento ;frit:ler(' (Ion Sebastián Moreno LeOn.--Pagi
na 128.
( / .servicio.
O. M. 189/68 (I)) por 1:( que se concede la continuaci¿n
en el servicio ;olivo al Sargento prim• ro !vit.:sic() de
Segunda clase (le la Armada di )11 33 *une ílis ill;(1.
Página 128
TROI.A
1'1. 1:(41rif) por csunia de /I, //aciemld (fe Cab(Ps Priroscr(vy1 s
pgscialistlis de I nfoulería de •11(trino
O. M. 190/68 por la que se concede (.1 derecho al
del uniforme que determina la ()rolen Miníste• ial
mero 3 891/67 (1). O. núm. 193) al (*.ab() iinier(■
pecialista (le Inf:!ntería (le NIarina Fralici!,c() Díaz
banas.—Página 128.
O. M. 191/68 por la que !ile concede el derecho al
(vio
del uniforme que determina la Orden Ministerial
Página 114.
LX1
mero ,,S91/67 (1). ). 193) a 1 t'abos pInnelos
Especialistas de infantería tic Nla: Hui que se citau.
128.
111111.111{41(fillí en el st.rvicio.
o. M. 192/68 (D) pol.UL que se concede la colitintiaciOli
eti • i ervicio 1LI personal de 1 tilaiitei ía (l• hl at lila que
1 ';'tgitias 128 y 129
O. 1V1• 195/68 (,D) por la que se concede ('(IItilI1lLCiII
( ;dios( l . nel ,(•1 k i() a lo,
st. rela• itliwi.-1':"Igin4 129.
O. M. 194/68 (D) )r 1t que %e
1•(.1
-,(‘ 11;e110i()Ua. 1 i i it 12') y 1,5(1
•II o.t •(•io
('t)IIC((I( i et)11t11111:ti hitt
1 11 t tl 1111.1111 11:i 11 t. NI .11 1,1.• 1,11••
INTENDENCIA GENERAL
1,(1 d. (le ionamientli (le p(Tsonal (ie los Ird.s. I,íilíis
tíaninti. el Ivan %porte el! 11111111I'Y ile id
O. Ni. 195/68 sobre 1.r,asto dr racionamiento de di
1)(1 -(•nal. 1 ):"Igilias 13(i y 1,5
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
J)11. ( 1 '1*( )
I ',;.,\I)() MAY01( DK!. JEIr<Tro
Curso (le Diplomas <lel Cuerpo Jurídico Militar. ()niel!
dr 18 (h. o( 1 111)1.(.. (l• 1967 por la que se C( )l el 1 )1
ploma <le Dereelio 11111 1 iv() M ilitar al
dant*. Auditor ( 1 li \ 1 111;1•13. Am1111 •
l'onesa. 1);illa 1,5 1.
1S1T( )1? 1 N.-;
\ N UNClOS \ 1:T !ARES
DrAl< 10 OFICIAL DET, MINISTER1() MAPINA
1.fines, 15 (Ir enero de 196R
DECRETOS
Presidencia
Dr( /1>F7'() 3.1.14/1967, (le 28 di. dicii.inbrc,
por glIt* <1. IOS t'SptIlltdt'S preSial
<I,' (11.111(1S 1,(IÍSe.s. l'In111.1.<11-0S,
()1*(1(11;1111.1(.1)1() jIllídiC() 1)1*('‘'(' la pr011ibil'I(')11 entrar' al mit-vicio de las ;Innas en paises \
(.1'w, V 1;1'. e()11M'el lel le in S q t1(' j)11(1(1('11 (IC1" IN'a 1*.se de 1
111(111111111111i(1111)de 1;11 pioliihici¿ti, y con objeto de
(01111.11M- efici(ntenteme a la paz, fundamento y 01)
jeto primordial de la 1 )tn.11:1 convivencia entre las IN'a -
einties, a propuesta de los Ministros de Asttitios
terinres y j i1.1 , previa deliberacti,)11 (1(1 ( *()tj(
•
\11nif1*()‘:, (11 11 1(.111111')!1 (1(•1 (11:1 (b' (Wien'
1/1"(. de 11111 11()\ (1.1(.111(r. !letiC111a. y siet(,
rt íctilo
1)1;1>ONGO
p•imal-o• ()liuda prohibido a.
ñoles prestar voluntariamente servicio (le
país eXtranjero.
1o:, ,:t
atinas en
Ministerio de
•FT() 3.145/1967, dr 2P1 dr.(
tor el que .s-(' eleva a hIllbaltldil 1(1
1)11)1()IlltiliCa de lSp(11111 t'II
110 di'
del Gobierno
Número 12
,\ 1 t junio •segundo. --1 :t prestación o continuación
de tal servicio de armas producirá, de pleno derecho,la. pérdida de la nacionalidad espanola.
.\rtícill() tercero. 1.as Autoridades que tengan nol'Ha de haberse infringido la prohibiciOn lo pondráninmediatamente en con(wilniento del Nlinisterio Fis
c•l para (ine promueva la inscripci(")I) de la pérdida dela nacionalidad española, en la fl)rnia ¡)revista en elarticulo doscientos treinta Y (los h 11:eglamento delRegistro Civil.
lo dispongo i)or (.1 presente 1)ecreto, dado enN1;1111.i(1 a veillli()C110 de diciembre de tnil novecientos
sesenta. yr siete.
11:AN( 'ISCO FRANCO
(1(•1 Gobierno,
I.U1S (' \1;1;1.:IU) 111.AN(J()
? 2, pág.-11.)(1)elP. 0. de/ /stado m'un. 1
Asuntos Exteriores
A 1111m( (h.1 Ministr() ()'S Plxieri()res, yprevia (1cliberacíOn del Con,.A.jo en surei1iii:01 (1(.1 día quince (le diciembie (le mil novecientos sem 111a. y siete,
V(.14;(1 (.11 di.,poner
Artículo (mico. elvva 1.1Inhajada lepresenIa('i(s)ii 1).11)1(1m:di( a. de (.11 (.1 i■eino Afga.
.\'í lo (1i ,i)()iii_!() pm' pr(f“.111e 1)errel(), (1:1(I() (.11■lddri(i a veintiot dici(.1nbre (h. mil novecientossielr•
IISANCIS('() 1.1:,\N(.( )
FI Ministro (h. Asuntos Extet iorrs,1.1.:UNANIII) Nf/11?1A CAST11.:1,1A Y MA1Z
(1)(1 1:. (). dr/ rshu/d) m'un. 12, p:tg. 18.)
/)/:( 3.116/1qh7, de 2R de diciembre,por ri qui. se crea la Embajada de España
en . h cra.
A propuesta del I\1 inist ro (le Asuntos Exteriores,
y previa (1(.1.11)(11-;1H(')I1 (1(.1 C011tiej0 (1c. 111inistros en su
1(11111()11 (lel día (111111('(' di('ie1111)•e de 11111 nOVed(11-10ti SetiVilla V M'ele,
\Tengo cu di..1)()ifil :
Artículo (
miento (le Tel.iciones
R(1)t'iblica de ("diana,
en Acera.
(lob con.,ecuencia estableci
dipiwn;"(fiens entte 1.:spafia y la
se Crea 1:1 1..1)t1:ijada (h. 1.:spafía
Así lo disponi.,;(1 por el f)resente Decreto, dado enMadrid a v(intioch() diciembre de mil novecien
i() ‘.esenta v siete.
FRANcisco FRANCO
\Hm• ti.) dr 1.1xte: iorrs,
141R \ NI )( CNSTI 1...1.1.A y MA1Z
(I )(.1 /:, dr/ rstirdo m'un, 12, pág.
DIARIO OFICIAL 1)1/.1. MeINISTPRIO 1)F. MARINA NAgind 11 r;.
Número 12. Lunes, 15 de enero de 1968 LXI
Ministerio de Marina
DECRETO 3.147/1967, de 28 de diciembre, b) Entre las condiciones que 11;in de reunir los
que desarrolla la Ley (le unificación (le los concur:.:1111(.:, fi■_,,tivar;'t 11 (1se poseer unas antigüe
CuerPos de Ingenieros de Arinas Navales (lades como All.¿..rez de Navío o Teniente, ettyw,
im.'lxinto y 111111.1mo se fijaran en cada cony de los Ingenieros Navales (le la Armada
e Ingenieros de Electricidad (1t. la ílri)1a(la, vocatoria, de tal fornia que no pueda existir entre
(le /0.s- Cuerpos (;('neral y de ,114rquinu•, uno y otro una diíerencia superior a dos afios.
en un Cuerpo de Ingenieros (le la Armada. A-;iiiiism(), 1 titi■.;.iie(lad, cuino Ali(".rez de Na
\ io o Teniente, de los cotteursante, habrá de ser
menor que el límite máximo ..ciñalado en 1;1 con
vocatoria i1intedi;w1 ;Interior.
11(11ml-o de posibles concursan
será equivalente'id de la suma de componen
tes (iv (los promocionvs de las afectadas en
-,Ctierpos (Tieneral v (le Nláquinas, procuriitinlo,,e a
partii. de la primei a convocatoria que todos los
)ficiale:; lqls 'lie, pos serialados tengan al me
nos umi op0r1111 d:111 (le concursar.
Finaliw.iite, lodos los concursantes deberán te
La Ley sesenta y uno de mil novecientos se
senta y siete dispuso la unificación de 10,-; Cuer
pos de Ingenieros Navales de la i\rmada c In
genieros de Armas Navales y de los ingenien»;
Navales de la Armada e Ingenieros de I'llectri
cidad de la Armada, 1e los Cuerpos General y
de Máquinas, en un Cuerpo de Ingeniero. 1;t
Armada.
En ella se facult:11);, al (lobierno para dictar la!-,;
disposicionvs que 1:i c()l1ililementaran y de-;itrro
.
_an,), procede pi.(.tu itlgar sin &atoraliasen. Po 1(r
las necesarias, a íiti dr que la disptiest:1 unifica
cit")n tenga efectividad y quede constituido el
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, wituni,lido
sus importantes finiciones.
Entre las disposiciones recogidas en este De
creto destacan las referentes a ordenaci(')n, esca
lafonamiento y ;Lscensos en el Cuerpo, así como
las que fijan las normas generales para las futu
ras convocatorias de ingreso y formacij)n (h. 11).,
Alninnos de Ingenieros de la Armada.
Filo no (")bice para que oportunamente se
dicten, para la debida regulación del nueVo Cuer
po, las demás disposiciones que compleien en su
totalidad las prescripciones contenida,,, en la Ley
y en el presente Decreto.
En sil virtud, de conformidad cid] 1()
por el Ilinistro de I:trina y previa deliberaci¿n
del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintidós de diciembre de mil novecientos sesen
ta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero,—La antigüedad del Cliery,
de Ingenieros de la Armada será la del antip,tio
de Ingenieros Navales de la misma (veinticuatro
(le diciembre de mil setecientos s(tenta).
A rt seg11ndo.-1 .os concursos para ingr,reqo
en el Cuerpo de Ingenieros de la Arimida se re
guiarán por las normas generales que se seíi:dall
en los 1)1111tOS siguientes:
IIno.--Normas generales para los concursos en1ri'
Oficiales (le las Escalar activas de los Cuerpn.s.
ral y de M(quinas.
a) En las convocatorias, que se resolv(.rín por
concurso de méritos, !-,e fijará el liiiitnero de plazas
que se asigne a cada lama del Cuerpo, con
(.1 l'in
de adaptar paulatinamente o mantener, 5(.1/n'in
caso, la proporci¿n entre rama', que peri()dicallien
te se determine.
Página 1 16,
un 1 ien:po mínimo de dos ai1o:; ( inl)arco
en tercera sittiaciOn.
concursos ser:'111 resueltos por el Mi
Mluina a la \ (lel ( '1(1(11 (1( 111('1ilt)5
qtie se ( slablezca con caracter 1..y.1iera1 pala las
Con\ o( atol-1;1S.
(1 ) 1 J(1111.111(1(1, en el conrnr, seran nom
1)1.;u1()s Alunni,)-; 1 1111;.e1)ieros de 1:1 Arni:,(1:1,
dici(1,11 qta' 111:1111e1n1r;'111
en el Cllerpo.
11:1S1:1 Sil ilU"T('S(i
Norraas !lotera/es para, los concursos-oposicián
entre oficiales de las Escalas de Complemento de los
Cuerpos General, de Máquinas de Ingenieros de
la Armada.
a) Cliando las necesidade-, del servicio lo :Lcon
5;ejen, se pudrí, ConV(A•;11. 1111
(h. 1)11/25 para las (lisii•ntas ramas (lel Cuerpo, t
fin de cubrirlas por conciir;o oposiei¿ii unt re lo);
()ficialus de las Escalas (le Complemento de 1(v,
Cuerpos General, de. M(tquiwis y de liweniero-,
la Armada. l-;tas convocatorias se antinci:Irm con
mut 7inti('i1,:Ici(')n mínima de Seis 1114ieS con res
pecto a la fecha (le celebración .del concurso ol)o
,ícion, deliihido: pillili(ar con anticipaci(')n
los i)roT,..ryaiii:p; objelo ( 1c 1;1 oposici(')11,
1)) Vntre las condiciones que (lel)erAn reunir
los co11cursan1e5 tip,un:In'i la de que sus feclms (ir
nombramiento como Alfé.rez (le Navío o Tenieme
pondan l(,-; criterios e:1:11,1ecidoH en los
rraios primero y segun(11, del .11):11-1;1d() 1,)
Lwo id ;mic•o de este artículo.
1.11 cada convor;tioria esiablecerín
,1ivriores exir,ible-. :1 los concursames ca (la
1:1111;1, midiendo inclifinf. e111 i estos títulos
ey.pe.flido:; por k e1111-0:, (1()uell1eS SilperiT)reS, priVa
(los l) extranjeros, siempre que estén convalidados
oficilliiicnte por (.1 Vl.iiiHlerio (le 1.dlieaci¿ii y
Ciencia. Asimismo, se establec( rá la forma en Tu.
l'abran de coinpletar sil formaciOn.
( ';,(1:t con( u•so opor,ición será resuello luff
el Ni ín.r;tro de Marina a la vista de los 1'ec;1111;u1o5
D'ARTO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
14X1 !dines, 15 de enero de 1908 Número 12.
"-••■•••--
de la oposición y de los inérit(),-; de los conc11r111-
tes, apieciados por un Tribunal desillnado :11efe( to.
(I) 1,o, :I( I id( el (.1 inetirSO 01 )( C
.
• ,
IR' ingenieros de la Arlan lionibra( o: Alumno,.
11):1(la.
,:\i'lic1110 !Cre•n). TO(10S 1()S ()ficiales Alumno.,
pocIráll as( 1.nder durante la realizac.i(')11 de sus es
tudios o pial li(as si:,,n1(.11(1(), las vicisittid(-; de sil
Cuerpo o 1..s(-:11.1 si truiliesen 1:1,; condiciones re
glantentarias correspondientes.
sli int.e.(9-aci¿ii y escaldi()II:imicill() ('1) la Hscala t'itlica (1(.1 iiiievo (:tterp‹. efectuar;') actienb,
con las siguientes nornia.-,..
Prinieri. l'ara ()fi(lale.,
Activa.s- (le los Litcrpo,s.
Af(Iquinas.
Al :.11perar sus est it(1 r,
procedentes de
(;eneral v (le
1)1:tu1 icn 5 y (d)1(.11i(b)el título c()r1es1 )()1Idict1le .,;(111 otorl;;1(1() en la
',l 'Hila (echa p,,,• i111H C1-1( ) M:t1'.111:1 e 1 11()111-1)1.1111.1(1111() (I( I 11!!('IliCH) (I(' 1;1 A1,11;,:, el) r:1 111a
1•(.;1)(Ti'l V:1, paS;111(1( ) ;1 i0)1-111:11• 1):(1-1 (1('1 1111ev()C11(1-1)1) r( )11 CaraCier ()1)11.!),;11( (s()11 C111p1(1) (1('TC11.1(`111(' (le Navío 111...enielo (..111. ando baja (.1)(•1 Cuerpo (le pr()(.(.(1(.11cia.
,11 es( :11:i r llevará a c:11)() por ordenn(dillivatilivIllo i\11-('.1-el, (le Na.k.i() o Teniente.
anti.yjn.dad (le la lecha
en 1111() y ()1 r() ( •uei-1)()
1()(1w; 1)(1-lenct id()
y t11 i(.1.1t1 (.11 ella la
o decimal
I A):, (le la pr()Inoc.ion inás illimer()sn, sti nu
a )
,
orden dentro de ,ella, 111 ( ()ni() (st al)a
cunliiiie:,1:1 a la sali<la de H 11.5cu( 1a Naval Militar.I)) 1,(v, de 1,1.(),11()H()11 niell(i-; 1111111(.1d i ;; 1
,
il il I 1 l'i
lII( eS( ) el 1Ir I.I / I 1 ( 1r(' "I l I 1; i I ( i I1 ( ' 1.e ' 11 I I e (IV I :l ; l I ) lI(' ; I( i(') I 1(Ir 1;L f‘')1.1 I I 11 f; I ..) i .!.1: I IiV II I ( ' :
(.;calafonaraii com()
mi; pr()n)()rioil 'mica
H11111(.1ac1()11 (le (d-(1(.11 eii1c1d
111(1 II
N (2p -
2n
en 1:1 (pie
N Número (le ( )fiuiales de 1:1 pr()Inoci(1)11 in;"1.-;
numerosa en el nion1/11to (le salida (1(. 1;1 l'1( nela,Número de ( )íici:tles (le 1;1 pronioci(')I1
nos nunier()s:t en. el momento de salida de la 1..s
11
Ni'murro (I(. orden en la iffolliocion
iiiillICroSa (11 el 111(■111(111() (1(1 S:11.1(Ll (I(' 1'..;(11('Ia(Id ( (11.'1) ,I() (11 1.(11('.1(')11 r( )1) 1().; th' 1;11)1.11111(m•1(1)11 711í1:., 11111114 1•'-'13 Se (111.1(TV ( ( (. F111111:11..
,L1i (.1 111"mier() que (. obtiene por (..,1:1 f(')rnittla
entero r igual ialr,-111n) de 1()y-; (le
iminer()sa, se escalitionaran )ficial(-;considerando romo más ;int i!,ti() al (Ir 111a.y().VII (•1 caso en (J 1' el 11(1 111er() 1.("1111(' (ler1111:11,1 S(' illterl:;11;1.111 (1111*(' 1(15 (1(15 (I(' 1;1 1)1()1111,
•°■■••■••••••
4.0/IIM••••••■
ci(')n más numerosa que tengan los números ente
ros inmediatamente antert,f)r y r)osterior al decimal.
I,a antigüedad asignada como l'enientc_. (le Na
v)o liwenitro en el monalito de la integración
en (.1 nuevo (*uerpo será 11 (1(.1 nonibramient()
c(111() tal o la que 1(...nga como Teniente (le Navío
Lipitán cuando ('...;ta sea anterior.
Segunda.--l'ani ().11.( rales-Abonnos procedentes delas 1‘.'scala.s- (le (foutpleinento (le los Cuerpos General,(le ,11(íquina.s- v de Ingenieros de la Armada.
Al superar sus estudios y prácticas y obtenido
en su caso el título correspondiente les será otorgad() en 1;1 111 .1',111:1 fel'11:1 1)( )1- el linisterio (le Alai-in:1 el nolubianliento de 1 111:L111(10 (le la Armada
en la rama respectiva, pw.ind() a formar parte del
umwv" (*iierl)() ('"11 (ariii(1(1. "bligalori" con el empleo (h. Teni(lite (le Navío Inl.z.enicro y causandol):I j:1 (11 511 1415C:11;1. <1(' pr()CC(ICIleia.
1' 1 eScalafidlall1I('111() l'II( re (`Ste 1)CFS()11a1
:1 ('711)(1 (1(' actierd() con la fecha de su nombramiento conn, ,\1f(r.rez (le Navío o Teniente deLoinplcitient().
1.()s (pp. tewl-ail 1;1 1.(.(.1)1 n()Iiihr:inuienlo, de Alíérez (I(' Navío () TeniuilH (ly C(Implemen10 se esca1;11()Harín entte 4.1Ios or(h.11 (1(. edades, de mayor a menor .
I
como l'eniente (h. Navío limuniero es1(1,, ()ficiales (m el momento (le
Ii ittle;,,,ración -,(.1-;'1 1;1 de su nombramiento coni()tales.
14:11 el caso de IH)seer la Inisnia fecha de nombrainient(› (pie ;11.,11111, alr,tillos de los )F( )('e(de las ,1( ti\ a.; (1(. los Cuerpos (;eneraly (h. (..,ca la lona a coillinuaci¿il
;ifilic11()s.
Art h Hl() cilai 11). 1 .as c-ondicione, especi ricaspara :1 (.(.11:-,o en (.1 (•.iierp() de limenieto.-; (le 1:1Armada ('1';'111 1;1S SigniC111('S :
a) l'ara w=icens() (*. A. higenier(): 1 1:11)erclimplido (los aii(). de C. N. Im.l'e1 1i(.1.,1 r.,11.:1 as
oenso, a C. N. 1 ii..1.(.111(.1(): Haber cumplid() dos:tilos ole C. 14'. Iiii;eni(.1.().---Para ascenso aC.Ingeni(r :11:11)(1 cumplido tivs aiis de t. C.
14%.
Iniy,-(miero. l'ara ascenso ;1 y *, C. Ingeniero; 1 1.11'r(sumplído (los arios de '1'. N. Ingeniero (1).
(1) Vil 1(r; destinos específicanicitte ptott.sioHales (Ir plantilla o dentro (1(.1 ámbito de I;t Armad:, coniel idos por ( )1(1(.11 que seItj( 'n i):1 1 I ( I (1a (11ii)1(.(
1 ) ) 1 1 ;i1)(' f(( I tin (h ) las pr:ícticas y haber su
pudieran establecerse.11
e I.:1 (11 1( cm, ms (pie
Artícmlo (plinto.-- tos eomp()nentey-‘. del Cuerpo)lin:enieros dts la Armada quedan obligados apre•;lar servicio en destinos de plantilla o dentro(I( I de la Armada conferidos por ( )rden:`,1111L (1111-aii1e 1111 1.1(11)1)() (Ir
()( 11() :111()5 (I(",(1(' ;11 (11 ('I ( .11e1.1111.
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Artículo sextü. 1ic:trgo (:e H;pector general
(lel Cuerpo corresponde :ti Vicealmirante Ingenie
ro de plantilla.
l'ara :n xi i;i rl t i i lde:-,tittpein, de st1 l'un( iO11
dispondrá de tina ¡tinta Consultiva, de la (pie seca
l'residente nato.
14.sta Junta estar;' constituida por seis Vocales
como mínimo, 1i()rma1inente de empleo
superior a Capitán de 14sraga1a Int,,eniero, entre
LOS que (1t..beran estar representadas todas las ra
mas de la ingeniería por el mismo número de Vo
ca 1 . 1411 111:1S 111()(lel'll() (le aelllal'a (1)111(1 -
(Tetar io.
Como norma general, tres de (isto;; \'oeales se
n'in nombrados por razOn I stu; dtillos,
restalitk-, hasta convpletar el número total (.1a11
clt..,gidos y nombrados por ()r(1(.11 Ministerial (.111 1,'
unas ternas —una por cada ra ina presentada,;
por (.1 Inspector general (1(•1 Cui pi .1(.1*(. (!e1
tacto Mayor de la .Arinada.
'frawatoria 1)rimura.--1nicialii,(11te 1:( iorniaciOn
10,..; (_)ficiales-i\lwinnos se re,,,IiIara por , mor
111as generales (111e se señalan en los 1,111)1(,
:110.--Nor1nas yoirrulrs tan' forinaci(jii dr los
()ficiales-illuinnos procedentes (le las rscalas ,.1.1i•
vas (le los Cuerpos (;cne)ales y (le Má(Juinas.
a) Para la l:1 111a, (le Illgelliel"()S NaVakti
realizaran normalinfmte los estudios en la 1('t1(
Ja Técnica Superior *le lngienicros Navale' ,
vios los cursos y cons,,alidaeiones que los acuerdo
de, los NI iiii.,terios 1.1(1ticaci¿m y Ciencia y Ma
rina tienen determinados o det,.riiiiiien (.11 (.1 in
ttiro.
I» l'ara la rama de 111,-(.111cros de Armas Na
vales realizaran los e:Indios en 1:1 F,setiela
c()11-4. powliente siguienduTécnica Superior
planes vigentes.
l'ara la rama (le
sewtirse realizando
tros (lel extranjero reconnridos
como de nivel :diperior.
11 Nlinistro de Marina, dentro
e)
podrán
1111eliie1os
1()s estudios en
Ilectricidad
C11
por la Armada
del espíritu de
ficac.14')11 (111C pl'el';ide 1 :t Ley st...,eitta y uno de
11111 novecientos sesent:i y siete, 1,1-()J)()11(11.;it al (;()
bienio O (1i.-1)oi1dr:■ en su (';t!--;() 1;L; 111()(lificae.1(illeti
(111C se il1Z11(11 lieceSariaS e11 la forniaei(')n y plane:;
de estudios (le e,stos Altininos en las tres ramas,
fin de alc:tnzar (.1 111:"P; lintye plal,() \fiable
una ig,naldad en sil d'ir:v..1(1m y 1;1 11eCe!-;11-.111 11111(1:1d
SllS 1.1111(1;111)(1110S.
Dos.—Normo.s- generole.y para la formaci() (le los
()firictles-/llumnos procedentes (le las Escala y (le
Complemento (le los Cuerpo.s. General, (le Máquinas
y (le Ingenieros de la Armada.
I,os habrán de actiializar :;11
fortwici(')n naval 11 1 1 i 1a r y («1111)1(.1:11 la vil la de 1:1
1t".(•111( a correspondiente a la rama en (itte 11:111
Página 1 I. 1)1.A 1? lo) 01,1(1 A I,
I)F,I,
'..er 'encuadrados mediante la tealizzwiOti de 1(),,
(-lir 1,, que
Asimiento, re:dizaran praTtic,r, 1.1()10, para I()
11:11 deber:in cumplir un mínimo de (los anos de
eMbario (11 1 1;(111("; e4,1 tercera Sit11;teio11.
Tr;tusitoria s,.;2,1111(11.--- (--,ealafonainiento (1f.
I():•-; niciales .1 efes y ( )1 telales en lo
elltpleoS del mieoy Citerim, w ar1
c:(1)() (le autturdt) con lo) dispuesto 11 el :11ií(ttl()
tittin■() y (iispoHit ;1")11 11aw4,11()ria set.),tinda de la 1,ey4
IIúmero sese111:t y titio/111i1 itc)vecientos sesenta y
siete, de veintid¿s de julio, y en la:, normas c()ni
pleinentltrias cine espeeillean ;t contintinci¿n:
a) 1,:is plantillas tlf. las Secciones de I i t '1'111C
1"( r-; N:tv:tles de la Arniada, de Itu,,-enier()s de 1 ler
trieidad y (le la 141scala Unica
i(Is !efes y ( )1.itiale, de los Cuerpos (.üenetal y de
en lo:, entple():; (ine o:,tentaban a 1:1 en
C11 de la eit;td:t 1,ey, escalafoiland():.(.
por el orden (1( I 1 primer 11()111braniiento (1( (
Hal (ir) Alumn( J).
1)) Ca;-;() (1c. (111(h
1 )11111•1e1111) (111e(1:11-:1
plantilla (le ( 11:L1(1111(T (*Mide() 1w.; I)l1('Steni S111 p1•()
\'Vel• Sel111 ()( 11p;1(1(); )()1 1()`A icieS 1.1 ()ficiales (1(.1
(.inpleo Inmediato inIerior, decial-ad()s 11)1()S, .('11
el1;1(11'a(l(1; e11 1:1 c()ITetip()11(liellie SeCe.1(')11, (ine se
lan sely,111(1,1111(.111,. chra 1:1 Hivi do.; a
c(1111i1111;1c11')11del 1111 11ii() de 11):, (le :,11 1111ey()
)e la 11114,nia manera ;2,ei-aii esc;t1;tionadw, ;1(1111411os
It 1.es y ( (pie ;Lsciell(1;111 ,11')11 (ie 1:ts
vacati1n:; que 1,1-()(1tizca1i 1,)
(.1.11(.1-.11
(•( 111 111( •1y(
Hin ( ttbrii
(le (,Ate ay()
palle de 1:1
si!.,111(.11(1( ) r(:1111( ít.s(-en
sos (..1:11)lec1do y Almada.
(1) 1)(),- t 1 c1,111 'ario, (.1 :1('(q)1;i1111e111() ci)11(111
je1*:t :1 e\CCS(> (h' 1Wr,()11;11 (11 (111111), 11):; I('
1,* )ficiales (He con -.1rre;.,,lo orden que
(•..„1:11)1(.c(. ()clip(.11 hiera de planli11.1 'H911-,1
1:111 :,111 111'1111eD) e11 el et.;C:11:11.(:)11,
(1) ,\ 1():, Jeles y ()11(.1:11(-; a.seelididos en Ir,
Cuerpo , (1(. pi.(1(.1.(lencia e1111 4. 1a fv(.11.,1 4111 1.,1
\ 11',( )1- (1 e 1;1 1,ey que 4,-,e (les:ti-rolla por (-le I
cret() y 11:1 1,111)11C:lei(')11 (lel rSealal(')Ii <1(.1 nuevo
Ctlerim), les ; nplicaeit'un 1:t5 norma:, con
ienidas en (.1 aparta(1() I)) de la transitoria terc.eia.
(--,te I >e( velo.
(a
Trair:itoria ten.el-a. ) Será con(licVm espe
(.111( ;I 11:11":1 ti SCC11;il C11 SCr( 1( )11e 1 rallS.11()
1**1;IS (I(' 1 iip-,enicros Na Val(':; y de Ilet (vi( idad (pm'
1iayp.11 4,i(1() plevtanlente a.,e(.11did(1; al empleo su
perior :11111(.1l4 )s Jefe , 11 ( )ficia les dedal ad( pt(r.;
(iniene.,, ;ictierdo con la (dpi1aci(')11 (pi(
est,t1)1(•(4e relerida a sil prinit.r
()ricial (tio Alumno), les col 1.(44;ponda (1111.dir
eal:11.()114,1(los con anieriorida(1.
b) N() ob' ante, los jcie.-; y ()fi( iales que 1a(.11
i()rinar parle del Cilerp, ingeii•ien),; 11
111",(11 :ISC('Ildi'l :111 1,-'.•111 ()( 111):11. Víte;1111 1".; un:M(1N de
11:11)(1. Sliff:111(1() (.11411)() pl**()( (.(1(.11( 1;1 1(") 1111-
(()1.1"C:11()11(11(11) ;1 ,ur11! ) 1)( )1• ;1111 1:.'11(91;1.(1
( ()Mí( )1.111(' ;! 13. Sil 11:1C1(;11 1(. i r 1)1;1111 111;15 (•1 (11a
\ r•1111 I( 11;11 r( 1 dr jtili() (h. 11111 i i ve( 'l('n 14 )5 sesenta,
M INISTER 10 DE MAPINA
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v Hel e y siempre que reúnan I,ts
iierales y especificas (I( I1 (1ly)1(.0 (11 (.1 liu,,v„
Cuerpo v hayan si»,(1 de( lara(h apt()S.
1 erma1 Iece1':111 s111 numer() e1
(pie ;;e prudnzca 1:1 vaeali1e (pie p()r e1 (a.(1q11
11()T111)l'aM1(!)11() ( (II() Aliiiiin())
les cw-r(ksi)c)ii(la ()clipnr.
cHal-1-41. jel-e,, 5,' (
9 (1(' (.111 ada (11 y14( )1. de la 1 ,e(111C C11 la 1.(.11:1
11( \ 1111() de 11111 111)\'(*( 1(111 SCS(111 la y siete
4..,(11\ (.II (11 esix11 de ;1!! J'in I 11 (1v Tng
1 (1(. 1;i A rill:1(1:1 ( 4.;Atly 'levan 11()1111)r:I(1()s
A11111)11()S vir;t p1 f (.1)(1( II, y a (I 11 ie111';', C()J11(
•HILIT11(11•la (1(' H11 1111 efIT:1(.1( )U (11 el 1111( .11(11•
1‘;111;11 :111 ; )11(11C1f /111'S (".1)('CífiC:IS 1;1:.;it
j1(LIS (11 el :111 1(1111) C1111 11) (1(' (',1(' 1 )e(-1*('1( ) );11.:1
;-111 ( 1111)I('( 1, pi ql SCI. (1(T1:11-:1(1( :11)111:; 1):11':1
1)( Vat.:1111(' (11 (.1 i i j IJ 111111(.(11111/ :,11
!)('1J( )1 1)( Ir 1111;1 ;i( v siempre (fu(• ni) yít
(.1 id()Iivf.111() (1(. inte!›.»•:Ici•(',11
1111 1 Ir'1111mi 11 fici(mW Hara c()111i)1(.1,11-1.3., (11 funi):1
11111pi(la.
11 1 1 1111(.\ (.111111(1) debelan ,..() 111)1(ilar estas
condi( .1( di( u( 1!1(1(1,( ildelicia (1v 1:P; pr()pias 413.1
1111 ;111().
Tr;111.-;i1( )1 (1111111.1. 1'111We:1(1a 1;1 1-(.1:icil")11 y
()1.(h.11;1( pluvi-,i(111;11(-; (i.(.I 1)(1- ()11:11 aircia(l()
1().: pre(.(1)1()..; de 1:1 Ley se.,,enta y 1111() (h. milnovecienios :e;(.111,1 ..J•1( 1v, re(1a(sladas (1(. actlerd()
1 Int (Ibis y Y()11 1:r; 11111.111as (le este 1)ec1•e((), 1(H.1111(.1( .;1(1(H 1)()(11.:111 hiclificael< In en 4.1
1)1:1/() de mi iiirs :1 1,:ti 1 ir (1(' fecha 1,111,11(aci(')11. Tralp,ellErido (H,1(., se publicaran las vela
ciune.:; iii ivas (1(.1 personal t i i derecho a iii
(.11 (.1 filie\ 'iierp() Iii!Ienieros.
1 ,w; aitll;11H I Navales y llc1,i 1:,
tas (le .; ( 'nerpw; (;eneral y (le Maquinas debe(..j( i«.1. (.1 (lereclio (le (q)e1()11 qtte les concedela I.ey (11 (.1 plazo de 1111 1 1 J i 1 i r(le 1;1 l'echa(le pul)licaciOn (le 1as 1(.1,1( defiiiilivw;,
1e11( 1i("11(1()se (ine quienes u() 1() (.11
)id.,111 por !rasa' 1:11(bv() ( lierp().
l'ilialii.a(1() pla,.() ()pciOn v
1 u1 licar:1 el (...;e:ila 1(")11 Clierp() (le liy.,enien.(le la ,\ i Iliada.
jefes y ( )ficial( que ;lel 11;1111w:11e (• U 1.;,111
("111111( )", (1(' .111rie111(1 1:1 (1‘.1)C1•a 11 (' j(11 11 dC1*('ClIt
(1)1‘1( 111 (11 el I )1aZ( ) de 1 1MeS a Pa r i (1(' 1;11« ha (he 1Cr111 ii1:111(') 11 de 11e'' ("11 11(1 ) •
rraw;itoria sexta. l'ara ( 1:1‘:(.(ni(11(11)11(.,-; 1.,(.(.11so, ;:e,111
()• : ';espeeílicas lienipo liweiliería tijad<1..;
vir:i cada empleo l'11 el alf1C111( C11:111( (1(' ( I )1.
clet(), s(r(in \alidas las i)erfee(.i»11:1(1:r; en el MIL
1111) (.1111)1(.() (.11 (.1 ('11(.1-1)() pi 4«'I laip;ii()ria ;(.1)11111a. (1(.va
(antes prevista-, (.11 ( 1 :o-líenlo ((nimio (le la 1.ev
(''111:1 y (b).:, imyecir111(),-; seseilia, y ;i(.1(.
y (I( 1)().;1( hblI vaiviit()Fia (lumia (le 1, .,(111:1 y Hm() (b.II ui ill,y(Ti(.111(),-; !:,es(.111:1 y ;ile ii() iendian
Ia (pie I )(l( )1,-; 11 ).-; .1 4.1es y ( )1 icia1(.:; c()11 (q)ci(1)!I1111(.!■rau,e (.11 1:1.; S('cci()11e.., (1(.1 1111(.\ () '11(.1.1)(),actter(l) con lo (Ii;p1ie!;1() en Ltdi,;posiciones
1 1.:1 Ilsit( )1.1aS SC,I.91I1( la y séptima (le 1:1 1.ev 1illtima1
mente citada, liayan inp,Tesado en las mknias ti
()p1:1(1() luir permanecer en :-..11s CtlerpOS <1‹. proce
(Iuncia.
Tr:Iii,.ii()H;i ()Haya. I,()s lw(.1iienis de la Ar
mada qm. se integren in;.cialniente en (.1 iniev()
Cuerpo y 1();-; jetes y ()ficiales nombrados Alum
nos ;de ily,,yiiii ría antes de la fi.clia (11. entrada <Ti
vI!!,()]. de 1;1 1 ,ey ($J 1:i y tino (h. III 11 ní)vecient()s
.,;e(.11 1:t y s,iete podrin I( ',('1( en cii:into :1 tiem
po Inínim() (1(s servicio activo en la Armada al
vir,e,ite eil la fecha en que comenzaron sir-, estu--
(1i(),,-, (le iliu:eni(ría.
1)1H)()SIC1()N A1)1(1()NAT1
•••■■•■■•■•■■
Sf. l'acuna al Ali i i II ) (le Marina para dictar las
(1:.--tosici()neK noc(..,:irins para el (lvs:irroll() y (i1n
1 111ie1 11() pre:;(.711(. 1 )(.eret(), debieii(1() p-r()111111-
;.,;(re pldzo In( ari() las prucHas para la
(iebi(la 1e?911:1(.i(')1l del Ct1(.1
Así I() (1.1.1)(,11.») In );" (' 1 )(*(' re 1(), dad()
(.11 M ad 1. l( a VCi 1 1 if di(' ¡el) Ibre de 11111 i)()-
\ *Hm t()s Se:-ienta y ;-)1e1e.
A NCISCO FRANCO
11'.1 M ini lr() (1(• Marina,
1T:1)W ) N1 1..T( A NTUNEZ
)/( /'/'/'() 3.1.W/1067, (/(,2 (le (liciembre,
Por (1 /f( se eslableccn las con(liriime.s- es
pccífica.s. par(t el as( (91S0 /0(l)s los empleos(le los ( *11(91))S (le Solli(1(1(1 (er(1.(;)1 (1('
(11.(1.11(1), .111)J(11.(0 e 111CIVellel.011 (l• 1(1 /11'
/11(1(1(1.
I pr(wedencia de ( )fk ja
(le 1():, .11(.1 pus (le (Sect-i(")n (le 1(.(li(ina),.1 III i(li«) 1 nlervenc:Oli (le 1:1 A11;1:1(1;1 y II UIlti;IF
c:,() 1111(''t11.:1C1(111 LH 1.1 vida ;1(•()11.,(.1.111
Ial lecer ptira (.()11(11(.i(111(., (.,.pccíficas para11)., :iscen.,,ft, bajo 1111 l'Hile() 1( ).
AHliiimil() ilece,;:irio contemplar prn111(11(')11a.11):; C:11.1,1( :1111)C1:1(11.( 'lilu C111111111:1C1W1 (le 1111;1 Ca
li (1 ;I iraV(S (1(' (11,1 .11111):i
l'or lo expuesto, Sr (1(.1(.11Hiltall (.11 este 1)(vr(h1() las
espe(*.íficas para el aseelis“ Iml()slnempleos para, 1()s fres Luei pis cila(los.
) :I( lier(1() enn ("do, 1)1 imuipins, y a pro)11(.1:1 (1(,1(I(. N1.11'111;1, v deliber.ici(")11 (lel,.,ejo (le (.11 .11 1eii1ii()1) del día veiliii(1('),:
diciembre de mil 1loveci(.11i(is sesenta y .iete,
DI S1)( )N1( i( ):
A11'1(111() 1,1111C( 1 , c(indicioi especic.; vil a
.
el ;PiculiSu en, 1()s dis11111(),L, enlidew, (.11 lo', ( 'Hui pos (le,,Hdad (Svcci(')ii (le 1\1edi('ina), Jurídic() e Interven
( 1()11 de la Ar111.1(1,1, (111(.(Iiiii estable( i(l.as (le 1:1 forma...,i1;tli(1 lte:
WARP) OFICIAL DEI, MINISTERM DF MARINA
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Cuerpo de Sanidad. Sección de Medicina.
Para el ascenso a Capitán. -Un año de destino en
Hospital departamental. (1)(1)(1-á ser precisamente su
1'i ir destino al set- promovido ;t., Teniente.)
l'ara el ascenso ít. Comandante.-Tres años de ent
barco entre los empleos de Teniente y CapitSit.
.Para (.1 ascenso a Teniente (ornnel.---1)os :11-1(v,
destino de la plantilla (1(.1 Cuerpo en (.1 empleo de Ci)-
rnandante.
Para el ascenso a Coronel.-- -1)(ts años en de.itino
(le la plantilla (lel Cueri)o en (.1 empleo de 'Iseitiente
Coronel.
Para el ascenso a Gen(ral. 1)os años en desi•ino de
Director (le Hospital departamental o jefe del Servi
cio de Sanidad de un Departamento, .11 el empleo (le
Coronel.
Los ("(›ronule-, (Itie littLieran desemp(iiado duran
te cuatro o más años destinos (le Comandante o Te
niente Cc)rotlel en buques, Capitales departamentales,
ll¿ise Naval o Escuela Naval Niilitar podrán cint-i
plir las condiciones de Coronel en los destinos (le jefe
(le Sanidad de la Jurisllicci(')11 Crillr;11 (1)ire(-14,1- (le
la. Policlíni('a) y en el de Hirr tor (1(.1 --;;tii.,it()1.1() (le
Los i\lolinos.
(:tierpo rurídico.
Para el ascenso íL Capitán. -N() hay condiciones es
pecíficas.
Para el :tscenso ¿L C0111;111(1:1111e. -.C11;11 1*() (.11
CICtitillOS 1)1antilla 511 Cuerpo (11 (.;11)11:11(",
p:Lrtain(litalf.s entre los empleos (le Teniente y (.;
pitán.
Podn'in completarse liast:t, dos arios en destinos de
embarco, Base Naval o Escuela Naval Militar.
Para el ascenso a Teniente Coronel.-- -Dos años en
destinos (le plantilla del (.etterpo en el (tni)le() de Co
mandaut(..
Para <1 ascenso a Coron(l. I )(r, ;tilos en destino de
la plantilla (1(.1 Cuerpo en el (.1111)1e() (le Teniente Co
ronel.
l'ara (.1 ascenso a (eneral. 1 )I, ri,
de Auditor de, Departamento 1V1;11 imo (11
1)1eo de C()ronel.
deSti110
(.1 (.111-
lios Coroneles que hubieran1cesempeñado dui:111-
te, cuatro o más años destinos de Comandante o '1 e
'tiente Coronel en la Flota, Capita le., (le 1)epartameli
to, Base Naval o Escuela Naval 11,1 ilitar, 11 (lin)
plir las condiciones de Coronel .en la Au(litoría (le 1;1
Flota o de la .Jurisdicción Central.
Cuerpo de intervención.
l'ara el ascenso a Capitán.. --No hay condiciones es
pecíficas.
l'ara (.1 ascenso :1 C()111;111dallie.-Ctiatro arios en
(lestino,, de plantilla de su (:tierpo, (•11 Capitale; de
partamentales, VIII le los ernplecks de Teniente y ( .;1
plum.
liodrán completarse hasta dos años en destinos <le
ernlarco, Base Naval o Escuela Naval Militar.
l'ara el ascenso a Teniente Coronel.-- Dos años
en, destino de la plantilla (lel Cuerpo1i 1 empleo de
Gmiandante.
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Pata ascens(1 :t ( or()l1el. -1)os arios en destino
dr la. plantilla (1(.1 Cuerpo en el empleo de 'Teniente
(_*(ii(b11(.1.
VII-a (.1 ascenso :I Ci(iteral. 1)os arios en destino
(ie 1i1te1 (111()1- tin I )(Tal1;1111(.1110 klarítimo en el
emplel) Con.)11(.1.
I Árs (H hubieran dmpt•ña(1() durante
cuatro aii()su lflS destino:2, de Comandante o Tenien
te COMII(.1 en CaPitale.L; 1 )el):111;Inleni(), 1))*(1,-;e Na
val o 1.1scitela Na\-al podr:111 citntirlir 1:1y,
(.()Ildi( li)IIe.; de Coronel en 1(1, destinos (leSelr)utt(1()
.1(4‘. de 1,1 1itle1ve11c•i(")11 (*.cutral e interventor (le
jurisdir(-1:H1 Central y (.1 de !cíe (Ir 11. SecciOn Fiscal
(le 1\1;iii!;:t eit 1;t In1e1venci6n Central (le la Adtitinis
tl'at .1()11 111S11(10.
1 )1 -;1)()S1C1()Nlis,S TI:ANSIT()P I AS
1 'litn•.1;1. -- 1 .(ts (.,..apitanes (itie se (11(11(1dt-en (.11 1:1
prii»( va 11111:1(1 de la (.11 la 1*(.( 1 ii de (.111 rada (11
vi,,or (le este 1 )(d-uto quedaran (.x(-1-plividw; (1(• (11111
est;ls coll(liciutte, vira. ■Nil aSreir,() (1111)1(1) JI
III('(1.1;11(),
Se1111(1a. 1 ,(r1 ;I( 1 1111U ';11).11;111e,1 de la -1e11,1M(1■1
(IV Sll 14.S('■11:1, h):) (11H. 1)11dient, IlePla ei 11Io
inent() (1(.1 ítsc(.11s() sin 1111)(.1. compl(•tado las (•)n(licío
(.stable( i(l;ts (.:sle I )(.creto por catts:ts
sil V( )111111;1(1, (itiedar;iin except11;1(1()'; (1(. las nii.dirds.
Ter(-era. .1.o..; Coroneles (me cumplido ()
comenzado a (liniplir las condicioites para (.1 ;n;(.(-11'.()
con a1-t-e-,1() a lo dispuesto (91 (•1 1 )('C1l'i1> de VH1111(11:1
1 1.10 (le unen) (le iiiil 11(}yeeictillr.; cincuenta y (1,(11(1 vira
1(),, Liteipot, Jurídico y (le 1 IIl(IV(Ii(i1 Y 1)eci-(.10
(1(),(.1(.111(), Heienl:i y seis/mil ti()vecietilw; sesetila
Lin() y ( 1\1inister1a1 !Minero do', mil 0(.11()(..1(111(i;
■•eititi(Vr--,/i1111 !En/criemos sesenta y para (.1 (le
Sanidad, continuaran 1i!,,i(r.itdose, el ascenso a
Cictieral, por 1-41., disp()si( iones (le (liclio:-; 1)(crc.tos.
I )1 I ( '1( )N I ) )(;,1'1'( )I IA
(1(.1();1(1(),, 1 )ecreto.-,-.
1)ecreto dos mil cinco/mil novecientos st".elli;1
Seiti, fui') la V(' i1 tI 1111() jnli(), (pie (1kiwne las con
diciones específicas (.II (.1 empleo de C(donel para (.1
(.11(.1-1)() (le .L.).-.111.1(1:1(1 (1(. 1;1 Arma( 1a.
1)(•cret() mil cirlito diez/mil novecientos sesenla
siete, (Ir (echa dief-iocli() nviv(1, por el (pie,
jan ()Inli(h)11( 1):11.;1 ;Heele.,() ;11 em
pie() (ieneral StilniP,peeltH. del ( nt'11)1) (le
(1a(1 (1(. 1:1 /\rniada.
1 )ecreio (le fecha 1-(1 (11(1-(1 dr m'II
Vue1(111(›ti C.111(11ellia, y ()(11(), 1-C1911111(1() 1;1, c()11(11C1()
11('S
(Ir '(Ii.()1,1(•1 1);11.1 ( 1 ( 'ner
p.) jurí(lic( de la Armada.
1 }eci-elr) f( •(1 s1'ch)11(11:111.<1 de eilerm
cilluti(111:1, y ()dm, (1)11dirione";
elieriiicw; (.1 (.I .11(.1v)
Ititrry(.nciOn de la Ainr,,(1:1,
Así lo dispoillr,o por (•1 pt(..,(•11( )ecr(.1(), (1,1(11,
1\11(11 id a vrinii(iclio de di (•HIh1 1f 1JIi liovecj(1)1()S
se. (lita y i•te
14'1.ANCP“ ,SAN(:()
17.1 Ministro <1(., Marina,
l'EDIM NIETO ANTIJNEZ
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/1E(.7■ETO 3.184/1 )67, de 21 de diciembre
por el que se asciende al empleo (le
ral inspeclor (lel Currpo (le 111(íquinas (I(. 1(1
.-11-ma(l1 al (;(71()(11,S'Ill)insprei(»- don .1111(1-
¿II 'o l crro »j'(.(*) n.sp1.11(0-(i'encial (lel 1-(1(91(lo (.1(erpo,
l'()I- existir v;1(-.1111(. (.11 (1 empleo, y lino vez (11ml:1'Ido', IN., 1(111Ki1w; (11J( ,rY (IrV(111111111()•(I('1111I 11()VeHell1OS SCSVIlla Cillt (1, 1/1•()
pp. if;I (Id I.() W1a•ina, y previa deliberaci("ntd•1 Consejo de Ministros en S11 1.(11111(.q1 (b.1 (111
(1(4, (11r1(`1111)re de 11111 11(1VeCte11(() , ,(•(111-,J
Vel()Cli 1(11(1e1" (1111)1(() (le ( ;cuera! hispeclor(1(.1 C11(91)(1 de 1\1:1(111111i', de 1;1 Arniada, (.‘011 antigüe(1,p1 (11'1 (11;1 1111() (*M'U) de 11111 11(ik'eCie1110S SeSe111:1 y(y,-IH), :11 (;(1)(.1:11 -',111)iii.,1)1.ci()1- don Antadeo Ferrolionibiandole (;eiteral del referido
(*11(.1-1)o.
ir\,'Ilo)(1isiwiT(11)()!- 1".(H(111(' 1)".rri(), (1:1(10 en1\ladrid a veintiuno (1,- diciembre (h. mil novecientos
seselita y siete.
VRAN(*()
j;jMiltist1() (lr
PEDR() N1ET() A
1)P:( •/k)R7'() 3.1KS/1 967, dr 21 di. dif.irndire,por (./ (//1( Sr (rwien(I(' al corpli•() (le Gene
.S.111)1.AISPe('l())" (IC1 (.11(7 1)0 dr 1110111111as1(1, /nada l'oronel (ion kicw(f()
noinbr(in(lole .1c/(' .S'ervici()
'lir() (Ir 1 7,11*::(t( 'Yo: (le Al4'1(1111'11as.
Por exklir en (.1 ciiii)1‹.(■, y mua vez ettniplid(J, bis 1-(111p,11(),-, que Ley (le vuilifilln()(Ii(i(.1111)re de mil noyerient,()s s(nta a
iyi(iidir.,ta, (1(.1 1\1inistro (le .\r previa delibertCi(')11 (1(1 (*(11)M'it) (lo, Nlittistros Cli I 1 l'e11111(111 de1 (11:1(111111C(' de (11( lel 111)1e de 11111 novevi(111(),',
1 Velwo (11 ascender al el»pleo de General Stibinspc(lor del ( 'nerpo de NI:t(ininas:1111ii.iieda(1 del día uno de enero de, mil novecientossesein:L y- odio, al Coronel (h. ArLítiiiiiias don 1■icardo1)íaz Vilela, nombrándole jefe (lel Servicio Técnicode thiliza(i(")11 de Máquinas.
Númetu 12.
de la Armada, con
Así lo dispongo por
Madrid a veintiuno de
sesenta y;i(.1(..
el presente I hicreto, dado en
dicitmlne (le mil novecientus
14S A N( .1 Se( ) (ISA NCO
Ministi() de Marina,
l'HM«) N1 1,,TO ANTIJNEZ
/)».«('HEY() 3.186/1 967, (le 2 1 de (lirio-1,11)re)por el que .ve (Ii.vpone (pir al (.1'eneral In.s-prelor (lel Cuerpo (Ir Máquina.s- (le la. Arinada,don Alanuel 1,0beira.s. Moreda, se le apliquelo dispursio en el último 1)(;rrafo (lel artícu
lo 9." de la Ley (Ir 20 (Ir diciembre de 1<,.)52,quedando en la .viluarión (le "disponible".
1"."1)11(isla del Vlinistn) de Marinas
V(.11!,() di-,poner (pie al (.;enerzd lnsp«t()r del(.11(.1.1b (h• 1:1 inadal don. Manuel IAg1)e ras 111orl.da, H. le apli(ine 1(> dkptiesto en. (.1 últi
mo p(iriafo (1(.1 :o tíciilo noveno (h. la, Ley de veinte(1(• diciembre de 11 II1 imveHellbr, C111(11ül11n (10S a parlir del (lía fruilit:i mi() (h. diciembre del año en cmfecli;! (.11 1111(• rilniple la edad 1.(.1:,1:11t1eittaria para(.11,,, ,1:111(1() 1.11 1.1 ,i,iiit:Ici(")11
:A. í I() disp()Itp,() i)o)t- (.1 1)1-(. t 1 11 1 )(.cret(), dado enMacli.id a veintiuno de diciembre (le mil novecientosII ;i y
FRAN( ISCO FRANCO
111 M inist ro) (le Marina,
l'1.11)1“) NIH'Is() ANTUNEZ
Ministerio de Hacienda
1)r('A'kr() 3.119/1967, (le 24 (Ir (Ii(irinl)/r,Por el que se 19-orro1ia aplicaci(ín (Irf(WIntths tHlin(;)/11.(.as (le revisi,,I1 de precios
«odrah), (ilkras shol() v«11(i( I•r illin1slcii(11 a lux inivina.s‘.
freinla y 11110 diricHihre de mil ii()■«
Sysellla y siete finaliza el plai(i. vi?;enci:,(lo en (.1 1)ecrel() tres1 1 1 11un'.111() rittettet11:1 y cuatro/mil novecientos sesenta v (1(. veintinueve (le diciembre, para aidica( ión'a lis 'tdlIt'ílt();, (1(h ()I 11.1 gil('("l'Hurte (.1 Vslado con Wittsula revisi(')ii (le preci(),;, de las f(P)l'riiiilas poliii("dilicas aprobadas poi el
(1111. por distintos 1)cp9rlatruitti(r,
Ilileres;1(1(>-, se 11:1y;111 el-C(111;4) Ilr(11)11eti1;1 11H1(11r1C1(..1(1)11 de 1:1S 1111S1111S ;11 ;11111)11.0 de 1(111:' V",•"-!f() (11 el ;111 íe111() lel-re1() del 1 )(T1-e1(1 1 ,ey (1()S/11111 11(1\H•cle111(1S Se,-;(111:1 C11;11 r(), de C1111 1'() f0-111(.1-().
14.11 e;1111111(1, i rX11(11-.1(11("ia 11;1 ('‘'.1(1(11C1:1(1(1 1:1 C(11-Vullielle;i1 ;110()117;1r ;l 1()S 1 )(11:11-1:1111(1111)! Ini111S1(T1:11, 11;11;1 1)()(1(1. ;11)1iC:11. (11 ,11S C()111 1:110s de ()1)1.:181-()1111111;1,, 1)()1111(')111.1C1S aprobadas p()t- (.1 ( i()1)irt in) para()11-()s 1V1 inisterios.
1 IIstt virtud, proptwsta del Ministro de 1 lacienda, y previa (I('JI1)(I:I('j(')7 k1 Consej() Niiitist
(1 .,sti rennion (1(1 (lía quince (1e diciembre de mil novecientos scsetita siete,
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DISPONGO :
Artículo primero. Se prorroga liasta el treinta
imo de diciembre de mil novecientos sesenta y ()cho
el plazo anteriormente establecido) part pie los I kpar
tamentos ministeriales y ()rganismos Atitólioni(r, de
ellos dependientes que dispongan de formulas polifió
nmeas dtt revisión de precios ;tprolladas por el Gobier
no o que fueran autorizadas por el mismo para adop
tar las aprobadas !Kira otro-, Ministerios, continúen
aplicándolas :I: 10S COntratoS de obras que se licite]] II»
ta la indicada fecha.
Artículo se.„1,undo.—Se íiutoriza con carácter ge
neral a los Ikpartamentos ministeriales y ()rganis
ntos Autónomos para, (fu( puedan aplicar el sus con
tratos; de obras fórnitilas polinómicw, apfobadas por
el Gobierno para otros Ministerios, siempre (in■• c()
rresp(ifida al tipo (le obra objeto (lel contrato.
I.X I
i\rtíctilo tereer().- CitaiPl() por estimarse eonve.
Mente se propotwa contrato de (dna,
C(.11110 mas ade,'11:1(la, una ■Oinuila. politio'Huica. que co
iresp,Inola :L otro 1.11)() (l( ()l ) 1 diStInlo (lel Objeto (lel
C(Mtrato, preceptiv() el previ() iniornie, de la
junta ConsultiVa (le CollIral:ICIÓI1 :1 (lel
Inkle1'.1(1 (le 1 1;lciell(1:1.
Así lo dispongo por el pie elite 1)e( lelo, (11(10 en
Madt id ;t. veintiocho (le dicienilde de mil tim.cricii_
tos ( 'unta. v siete.
FRANCISCO FRAY(
El Ministro de Hacienda,
JUN N .10SE ESPINOSA SAN \I A N
(I) 1 11. (). de/ Estado m'un. 1_, i •1()1.)
oiwnmwns
SECRETARIA DEL MINISTRO
11111( l'OnariOS
Orden Ministerial núm. 179/68. 1.111 cumpli
iniento de lo dispuesto en el 1)ecreto 1.697/67, (h.
20 de julio, por el que, con carácter pr(Ivi'ional,
establecer' los complementois (le sueldo, indunwizacio
nes, gratificaciones e incentivos ,
donados civiles de Administración \fintar ‘í
(len de la Presidencia de1 Cobierno de 30 (le diciem
Lie (le 1967, complementaria del citado 1)ecreto), pre
VIO informe del Servicio EconOinico-ldegal y a efec
tos de concesión de dielvis remuneraciones, se diet,111
las siguientes nornms que st1rtit;'111 efecto desde 1 de
enero de 1967 ,ta .51 ole 111:11/0 de 1<i();,
quedarán bin pl icaci(n1 :
1 I X1E1? A
1. Tundr:i. (1r) vello a percibir estas remimeracio
nes el per,onal civil funcionario ;f1 servicio de 1;1 Ar.
!nada. ( nlleen t r ene 'In WiCiÓn déServ icio ac
tivo".
2. exceptúa de (-1(' rl.".ginicil (le compl( menI(r, :
2.1. Al personal destinado en la Subsecretaría de
la 1\i1arina Mercante, que percibir;i los complementos
dr .,iteldo y otra', remuneraciones con cargo al i)re
supuesto del Ministerio de Comercio.
2.2. Al personal a que se refiere el aftíeulo ter
cero del I Werrto ()07/67, de 20 de abril, sobre ('()(fi
ciente:, 111tillip1ieado1'es, el cual percibirS únicamente
los complefilento,, que le correspoil(lell (le confoinli
dad con (.1 1)ecreto 132/(7, de 2g de enero, y (li,,H)
siciones concor(antes.
SP,C,t I N' I )
1. Complemento de 1)estin0.
1 .1.
Piimina 122.
de espeCial respOlVlabilidad.
levestirá las formas
.\ Vactor 1.
comiplunittito venia p(icil)kmololo todo el 1)e1
soti:11, car;'icler pro ‘'kioilal, en virtud de lo esta--
bleci(lo en (.1 apartado im(› (le la disp()sición 11:11Hi10
¡a :,egfinda (1e1 1 )ecreto 1.0)7/67, de 20 de julio.
Se continnata reclamando en 1:1 misma cuantía .v
es compatible con cualquier otro coniplemento,
!l'actor 0,2.
Corresponde complemento al pei, ()nal (l• ti
liado por ()Hien Ministeiial (me (n-upe destino dr
plantilla en los ()rgano,, de Mando v Centros que :1
contiiiiia(-i011 relaci(m(li:
A 1ly) 1 I a
4\1:1):or (le la Armada.
1a(1()‘; •Nla e'; de l( ); DeparIamenlw;, Base Na
val de Canariw, y Int ( *vil! val.
N;iv;11 1 o1;1.
I Jniclacles (1)le( nole.
( ;1111)0 14:SpeCial 41v IllídIllería
'1'ercios Norte y de I ,evaitte Infaidelía (le :\LI
rina.
— II:senda INTa.val
Escuela de Stilmficiale,.,
Centrov, de In trueeion de Marineria.
AgrlivIci(me J ildepelidienle; cle I nl.;1111(.11.1
M:trina (I(. Canarias y Viadrid.
Cuartul (le Niarinería.
1 'ala n i (.1.1.1mac'n'm (-, :iiíiit'i 1 la ( )rden
tel (pie (le.,(111.1, debiundo ;lb( iii;trse con efechy
(le I ( in () ( ( J()bi2 , y(1(.,(1( 1;1 fecha (le posesitin1
del (IL tJl(J íne',e poierior.
l'actol O,.
CorreSpollde eSte COMple111(1110
los Maestro, do.
fat tira de ( 11 tipo.
1\ri.,e11;11('S (le.,(11111)(11(ll
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,\ los ()tic...tale:, de Arsenales que deseinpefien
l'altiva de ( U upo.
11) AdHjiiiHrativos .1(.f;(tura,
(le
11:11eall..51dos (1t. 1;t Tercera Secci¿nt
.111;teh1raliza (ic 1;1 Armada (a
Para la reclamación de este complemento de los
Kiicarga(l)s, sUficsienle 'figurar en las relacione
Cu( inistanciadas de 1•1 Lscala a ex
tiii;;Iiir publicada por ()Hien 111inisterial -1.()11,1,/()./(1). (). iinm. 200) y surtirá efectos
a partir dc 1 de unen) de 196/.
ritia c1 Fest() (1(1 11(1.:,()Ivit1 nece,:trio u t'once
H:111 por ()Niel terial j)ropuesta de los jefes
de 1:1
.
,
1 44L 1 1( 1.('e 1 )( •1 111 d(• r
'
)1 1 11 )1 ( 1 1 1( .1 1I 1. 1';
.111 (' ( 1 ):1 I 1 1 )1 ('I 1 1 (
•
1 1) y C
1 . 11 1 11 )1 (111(.111() ( le c:,1 )Cc 1; 1 )1 (1 1111(a.
I 111
Corresponde al j)er:m11:11 (pi(' J )( j, ( ;1 1 1 11 1 ( ( L1 1 1 1 11 -'a( .11 Hl( ;-)1.' 1 1 1 (
1.21. Idioma'
j:11)()11(S, 111'1) o alabe._ •••
•••
1 11)r (),3.
Alenian 111.!,,le, ••• ••.
••• Factor
ilaliano 0,1.
Lit erlainaci("m es nece: a ia la ( )1 den 1iiii
1(1 1.11 (mi r(•S1)()11(11e111(' (111e 1e 1('( )l :11)111■1(1 1)(11(.111.11 (1(. de 1:1 :\ iii;u1;1.
1111111(1 (1( 1)(1:"I '11 1 ek,i1.1(1:1(1:1 ('.1(1:1 ;1111r,.
1.22. Ta(Inip,ia 1;1 . • • • .iCI ( )1 )
l'ala :11 reclamacion :-aiticieine () ¡ilen
ferial que rec(di)i(a la aptitud. 1)ebeia<lada cada cinco y Ser't :11)()ii;i(la I(( I(, 1 de une
n), (l( 1()Y1/ () (1t, (le 1:1 feelia (1( 1e«)111;c11111(.111() (h.21)1.1111d 1.1Ie 1)(r 1(.1.1(11..
1 ( .()111;i1)111(11(1 01:")•
1 1:1 1;1 1 ler(' 11 II (1( ' I 11 1 11 ( 1 ( 1 1 I '1 1 I( " 1 •
1 I( ) 1; 1 L 1;i ie:1,(' '111 ( ( 1 I 1 " 1 I 1 1( 1 y 1( ' 1. 1 11(1 1 1. 1 ( (
11; I 1;1 I ':1 1 3 (111 1 1 1 1' jII 1 I 1111; '1(')1 1)( be
ra conceder:A. p(d- )1(len Ministerial a plopiiesia de10s acompañada de 11 e(ole.,plin
411ecanizacion.
)1)cradoict (h. c)rdenador clec -
Irónico
•
•
•
• II • •
• 'actor 003.• • • • •Perforislas
•
• • ••
... Helor (),..2.
F.He cumple!mino eln-r(pon(ler;i a los funcional'ios Tic ocup‹.11 destinos para cuy() (le,,empeno(.1jati (-dos c()ilocimientos que la persona (le<1;1
11(1sea la 1)el)e1a(1(.1:,e por ( ),(1,11 ,\Iiiiitleri:11 :1 1)1o1)11("4:1 de 1(),; •efe,,
ae(pillyiriada de 1;1 oile.ton(lienie
Compleill(1110 (le d((lit ación especiztl.
Reve:Airá las mo(lalidade siguient('s:
A) 1 'oras eN 1 1aol dina 1 ias.
Tienen calacter restrictivo y corresimnderan a
funcionarios que por tener que efectuar alrin trabajo extraordinario realicen una jornada <le
ti abajo stipt:rior a la establecida.
(foncesion de este Complemento Ne hará i)cir
•,
Orden Nlinisterial y a propuesta de los Jefes respeciivo, debiendo ser ele■a(Ias 1);41a -11
;11)1()haeiOu, 1 1)r()Ce(1e, (1(1111*() fle 104 (11111111)
(11.P. (h. e:1(1:1 j i l eliC1(1().
hl(' I() (ille 11 Cantidad C(01 : CU(.111:t 1):11:1 :11(1)-
(1(.1 c.1(. (1)111111(111e111() es 1.1111.1Ia(1:1, los 'eles (le las
)epelideliclit 11() cleVar;'111 1)1'()1111(..t1s superiores a
1.1.s veiiile horas mensual(Ss, y sienti)re 1)o• (-ausas muy111tificada.
l'ala el abono este complunielito correspoudien
le al ano 1(4)7, se elevar:1 unn propi1(-1:1 nominativa
en la que se detallará por 111e-,e, 11()1,1, extraor
diliariw, de todo el año.
valor hora lijado por la imita Permanente de
Personal pala el ano 1()(>7 es (.1 -i:;11iente:
(.11(.rp)s, 1,;eala:.,„`---;ecriones o (irtipo.:) )1.1.;;ínicoscceiieiente de:
Número 12.
5,0 hit)
1 17
95
2,9 91 11
2,3 81
119 <>0
1,7 55
1,5 53
1,4 57
1,3 46
11) 1 )1 (11()11« jornada. lisítct()r cutre 1,()
.\ 1,5.
Corresponde este complemeiii() a aquellos t'inicio
con (ledicaciOn habitual el) 1.()1111:1 (11. trabaj() (1(.(Hilo llora', o Huís, sieiripre que ;11 mell,), do,, de e11;p,
Ill1 Ip1;111 poi 1as taidc:.
1'11•1 recktimiciOn iiece,alia 1;1
bija' correspondiente de concesiOli a pi1( jefes respeeliv(),.
(*) Plena dedicaci(im iii horario fijo. 1.act()r en
lie 1,5 y
Corle.vonde ;111,(11(), funcional ins cletlicallw, a
puestos (l(. 11;11),1j() (ine lengan 11111ile en el hm-alio, siendo siempre 1;1 jornada de 11;11),Ijo (1(i maña
na v
su reclamacion nere-,alia la ( )r len
1(.1 id) (1e concesión a plopneHa de los jef(bs resi)ce!k.o.
percepcione , 1el() e()111plementil :,o11incompaiilll(.s entre sí,
1)1\1M) ()1?1(1A1. M I NISTEI?10 1/1■4 MARINA
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Número
■•••••■ ■••■•••••■•■•■••••• 1111■••••■.■•■•■••■••
-
CI;ARTA
1. Gratificaciones.
1.1. Por servicios ordin:irio, de caracter especial.
Ltnie,, 15 de enero de 1968
1.1 1. 1)e carácter periódico y inen,ual.
Grupo A Factor 4,0.
Corresponde esta gratificación al personal destina
do en unidade,U organismos con base en Guinea
Ecuatorial.
Grupo B Factor 2,0.
Corresponde esta gratificación al personal embar
cado por Orden Ministerial que forme parte de las
dotaciones dc los buques submarinos en tercera si
tuación.
Grupo C Factor 1,35.
Corresponde esta gratificación al peisonal embar
cado por Orden 1\linisteri:11 que foitne parte de las
dotaciones de los buque, (.11 tercera situación.
( po 1 ) Factor 1,.3.
Corresponde esta gratificación al personal desti
nado o destacado (.11 las provincias de 1fiii y Saltara.
Cirtipo I Factor 0,4.
Corresponde esta gratificación al personal
liza funciones de Profesorado por (.),(leit
rial.
Por los Jefes respectivos deberán hacerse las
rresponclientes propuestas de confirmación, sin cuyo
nntliSito 11() podrit percibirse este complemento.
(pie rea
Nliniste
(•(
(;111po Factor 0,3.
Corresponde esta gratificación al pti ,onal
nado por ()rden Ministerial en la Casa NI ilitaF
Su Excelencia.
Para el :ilion() de t-1(1', (()Ii11)1(111U1110S C:; -,1111(1(.11
1:t Orden Minkterial correspondictite y .11 abono
se liarl con ef(cto's (le 1 de enero du 1o)(,7, (1(-.(1(.
la fucha (le nombramiento Si ésta fu(' posteri(Jr.
(leL.11
1.1 2. De carácter i)() periódico.
Corresp(Inde 'II personal que, p()r
necesidad(' , (1(.1 9•rvicio y Orden Superior, lealice
vuelos o embarque y no perciba la gratifica( ión
carácter permanente y periódico.
',a cuantía por cada día de vuelo o rndiarque seta
1111 treintavo de la gratificación menual coliespon
cliente al factor n110 co1111 seis VII-a vtie1o, (los
(.1111)arco en submarinos y uno coma treinta y cinco
por embarco en buques de 5›;tiperficie, (iendo rt.(iinsito
in(lispensable para perfeccionar este derrebo
11 rOn
firmación por Ordentiniteri:11.
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1. . Por servicios extraordinai nos.
Sc entenderá por servicios extraordinarios aque
11w; que. p(ir sus características excepcionales, tale.-;
como iiivento,, libio;, trabajos de excepción inde
pendientes de su destino, etc., su realización no pe
•iódica y sus condiciones de ejecución excedan nota
blemente del nivel nortual del servicio exigiblv (1en
11•() de la competencia y ítctividades propias (lel (:11(1.---
po a que pertenezca el que 1u: l'e;11.1Za.
( )H1(.11 MilliStC1*.lai 11()111.111:li1V:1, y ',u
cuantía ,(.1;1 fijada en atención a módulos-base.
(.21 !1 NTA
fncentivos.
Pc1111111(1•:11.111 1111 1*(11(111111(11h) :,111)e1 1()1. 1101111:i]
orn el I I ;11);li () y se e.L.tablecetail (liando la natinale,-.!
a 1:1 iftodip1*V1(2.1() V111111;1 ',,(•1-1ilt1 !)1(IIIIM
1:(.quieren
('11:1.1111a hia(la en 111.1.111a.
( )1 den N1 j:11 nomina 1 Iva v !-,11
11os ()rga-nismos Atil()11()Illos y hiitidades análo
g; ('U 1as (pie pr(!sta servicios 1erS()11:11
1)la saru-Jaci•i- (.1 COmpletiwilh) de dc(licación espu
cia1 que ii.de en vil 111(1
( )1 (len M Vi
importe (hl. lOS l'estatlir; (.(implun 1(111w; que lutic(1:11:
C( rre ponderles t (t()S 1 III le l( II I l'1( 1 I :11 :in (11
( ir( 1, l(Pi 1('S nererVI.:111 (( 1i 1 ( ;1,1( )11;11
para el (le complementos y (1(.111as ieminie
raciunes e a igite a e:- le M 'misterio.
S11.1111.14/1
1,as pi opuesta ch. llj complement()s (ttle nece.,ituti
, ,
((me( ión por ( )1 (hit M r(di la 111:1
II !VI 111.1.,(111•«la y oldigat)rianiente en (.1 moclelo que
He acompaña como anexo a la piesente ()iden
ii•rierial, debiendo ;11 Almirante Presidente
de la (*)misión Pelmatiente I■etribliciones.
()C'FAVA
Por cada 1)(1;111 ic.ipectiyo darán, cc un la ma
inia iiri,encia, a los I 1;d)ilita1us correspondiente.,
c( fecha 3 1 de dicienihru de 1(1(›7, 1s novedades de
l(r, cuales corre,:poticla perci
no necesiten cotice ,ión por
que piludan ,,c1 ÍY
con (. Indient
aquellos finici(diario.,
bir complementos que
()Niel! ;d objeto de
Adic ionalclamado', en
:iño 1
.1\ról!1.111a
NOVENA
,o).; ('(iitii)1(.111(.111(), y (1(11):1', reimili( 1 ;Ici()II(. (lile Se.
,l•r1:11:111 t•II (*Lita ( )1(1(11 11(.11(11 (1 (-.11';'1Cler (I(' 1)1 (IV'
' 1(),
11:11(- ,iii (111(' ()1;11(Inen derechos adquiridos (le (11,11
qui( r naturaleza 1 1 para el funcion írio ni para
el
plie.,to de trabajo al que afecten.
Ma(lrid„10 (le (11(.1(1111dr (Ir 19(p?
Excinos.
N1141( )
1e
1.X1 Lune, 15 de enero de 1968
t INCIONA IZIOS CI VII ,LS
A Iwilido:; y munbre
( uerpu
)(.;1 in) principal
()Irw, destino',
1)(1):(11:11)1(111c)
Número 12.
(.(iitip1c.nic.111cr, que 1c. co
11c- popic.ii pcir ;t'inca
(). 111'1111.
(.(,1111)1einc.iilt)s para (.1 (ple
se I)! ()pop. • • •
• • •
M(111.vcr, 1)()I 1(r, SC
1)1()I1()I1 (.
cu:(1
1)rcluil1(.11 c()Inide
• • •
1
Í
1
1
•
• • • ......
Factor
Factor
Factm
1 (111 ( ;111» ;I
Hicl()I•........
Fecha y firma del Jure dr quien depen(Ia.
)CM()R. AEMMANTF I
. 1)V, I , UN1 'ONSI 1)14:1■ NI A N 10:NTH 1)14:Tk 1 la (*IONES.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla (le Prácticos (I(' .V O (le Puerto.
Orden Ministerial núm. 180/68. Con arrel() a.
lo determinado en el artículo 3." del I■eglainelito Ge
neral (le Practicajes, aprobad() pul- Decreto (h. -1 de
julio (le 1)58, y a propuesta del Kstado Mayor de la
Arina(1-3, se dispone:
1." 1_,as plantillas (le Prácticos de
Puerto que han de regir en er año 1()()S :Ad', las
que a continuación se detallan
•
Aguilas
Alcudia • • •
• • •
• • •
Algeciras-1.a 1 Anea
Alicante
Minería ..
Arrecik
Avilés
Ayanionte
Barcelona ...
Hernie() ...
Bilbao ... ••• .
Burela .•
Cádiz ...
Cartagena •••
Castellón-Burriana
Castro I'r(liaies
Ceuta ...
(.orcitbi(.)Ii •
Corme • • • •
1)enia •••
141 Ferral del Caudill()
Hui ••• ••• ••• •••
(*sandía ...
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • #
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
1,as •••
1.(queitio
.4■1alión
11/1a1:1;1:1
Meli11:1
'N'atril ...
Mundaca
Noya ••.
Onclárroa •.
()rtig,ticira
'alainós •••
'alma de N1,111(
'.isajes ..•
'nerto de Santa
ineri() losario
1<equejada
Ribadea
1<i1)adesella
• • •
II. • • • • • II
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• . •
• # •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
. .
.
.
.
. .
.
. .
• • •
• • •
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. .
.
.
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
•
• • • • • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • •
•
• •
• • • •
• •
•
• • • • • •
. . .
.
.
.
• • • •
1
1
5
1
2
7
5
1
7
1
1
1
3
1
9
1 Orden Ministerial nUiri• 181/68 (I)). Gut
!,,l() a. lo di plie,to de Norinaliza<•il.ffl 1i
-
1() 1 1a1., aplighad() 1)(11- ()1(1(.11 l'rc•sidencia (1(.1 (
bienio (b. 2-1 (le julio de 1()()7 (1). (). 20()), y ea
1 1 lilic;tdas ta (*nntisi(')11 Interministerial de. NI)riluili
zaci(")11 i\lilit;t Y del Alto Pistado, Mayor como nornias
(le( ;in re!da menta Has
San Ca rlos (l( 1;1 1■á1)it1
San 14:ste1):111 (I(.
San Felítt (le (itiimds
Saii Fernando ;---;;Iiiii-Petri
Saillí1c.,11• (le
San SeliastLiii ••• ••• ••• ..• ••• •.• ••‘ 1
Sati Sebastian de la (*lomera . • ... 1
Santa Cruz (le Tenertie
Santa Cruz de la . 1
Sant.' Isabel de Fernando Pou
Sant:Inder
Sa111.1 ..
L.
..1111(nr.t
S;111 Vicente de la Barquera .
Tarraviia
Torrevieja
Valencia ... 11.1e
Vigo. • • • • • •
V i la Cisnerus
Villagarcía
Vinaroz 090
\T'f V(.1.0 • • •
Zumaya .
• • • • • • • 1•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
•
• • •
• • • •
• •
•
1
9
1
• • • • • •
9
• •
•
• • •
• • • • • • • •
•
• •
II. • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• •
• • 11 • el.
111 • • • • • • • • • • •
• ()
• • •
• •
• • •
•
• • • • • •
• • •
" ' •
• • • • • •
• • • • • •
II.
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
. . . • • •
.
• .1
• • •
• •
2
5
1
1
1
95
4
'2
7
1
2
1
Ante le 1i11:11iz:u el ;iii(), p)i. 1:1 .`;111)
secretaría (h. la Ni:Irina Mei-cante, se (1)11111111c:11;111
a este ,\liiiktevi() las 111()(1ificaci()11(.:, que
(11 (-.1:1 (le ;Ietierd()
e()11 uttey:L, ilecesid:Ide,, (le (.:1(1;1 interi(1.
ladrid, (I de eller() (le 1(1():.-',.
1...xcni)s. Sres. ...
NI 14:T()
Nol Inas Al (11.s.»41(^1fleacione.s. dr 1(1 j11(1) in(I.
• • • • •
•
• • • • • •
•
• • •
•
• • • •
• • • . . .
. . .
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • •
• • •
•
•
• •
• •
•••
1rea 0,011 ..0i
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
•
••• • • • • • •• • • II.
• •
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
l'‘Igin.t 126.
•
• • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
II.
• • • • • •
• • • • • • •
el •
• • • • 1 • • • • •
• • • • • • I •
• •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• •
1
particillare,, (h.
las si,,iiientes;
Nlarina,
N XI 11-20)M. e(1.11 rellai¿ii (le 1lie1.1.()".
/1-(.11 272M. "Llialecos salvavidas de
Ma rina".
Nr.N1 C-27311/1. '':11 (1J( 1oti-,1 para Nlarinería
y Tropa (le Iiiianiería
N1\1" -275-11. " Funda de loird irdra
siibilisi1 S1;11- 7 ,15"
''i-lacas y 1111)()sdr„
veles de calderas de
di( las)".
'Cubre-cantas
:11,.;1(101-
11
•
cristal para ni
los buques One
N1 C-4541\4. para literas de je
fes, Oficiales y Siiholiciales"•
..
.
11;stas ii()rina,, anillan a la., triiisilolias N N1 1
002(')M• ., N NI ( 1 1 t )0272M .i N M -C-t )027.iM ., N Ni -
100275M., N NI I ' 003S01/1. y NM-L-00,15,1M.,
aprobadas por ()i-denes N1i11i5te11ale5 números 1.177
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111••■■•~ea
1.1111(.
, 15 (le enero de 1968
1()(1‘; (1). (). m'un, 2.13), 5,17/(d (1). ). núm. -'1),558/b5 (1). (). H ii . 27) y 1.411/66 (1). (). núm. 74).De acuerdo crin lo) (li;i)ttesto en la ()n'en
'erial número 375/58 (I ). m'un. 30) pm- el Servicio de Nortna1iz,)(.i(")0 .11ilitau de este Alinisterio
j)n)re(lerá a sn edi( iOn v distribución.
IVIadrid, 11 de enero (le 1%8.
HNC111(),S. Sres. N:ft:U()
Arorina.s. v tistt-cificarioite.s. (Ic 1(1 Illari)/a.
Orden IVIinister.ud núm. 182/68 (I)). (*()n ;trrenl()i l() (.11 el Norn);Ilizacie")11 Militar, aprobado pm- ( )r(le.ii de la 1 i(lenci:t. (1(.1 GohiernG de 28 de julio de 1967 (1). ( ). 11(1111. 20(), yc:ilificadas por la Comisi(ín 1111(1ministerial de Nur -111;d1zaci(")11 Mililar (1(.1 /U() May()1-
novillas pa El icula res de 1\I :i i lila, se declaranmental-las las sib;nienies :
NM-P-464-M,
NM-T-582M.
NI11
M M
NM-M-585-M.
"l'in1 tiras. 1 rlicei()11(.;;
pillIado de equipw,
submarina".
-Tejidos para cuello:, y canikas
unifoUllIC"
" ( ;1111.P;;1 1):11';1 1 1()VI de 1 111-;1111e1-Ía
de VI ;11'111:1 .
"C:111111[1. r1;.',.1(1:1 1);11.;1 1)11(111(''." M:111t:Herl ) 111111. de (/)
1);11.;1 eN11:111`11(11')11 (Ir ye11111:1(1()1-('S
ei•cl 1•01)(111'1111e,-, evcr1( )1" (..‘íf
1()1. de :1.1 re".
Ct HM)
re") 1:1-i-
1):11:1
(1(1‹.( 1( )11
II I
;Icilerdo con lo, (1H)1ie-;1() (11 ( )1(1(11 M 111.1:1(' -i,11 ro 375/5S ( I ). ( ). 111'11)1. 30 ) pur I.(l'eryirio(Ir iNwilvilitacii'm (.,;'(.reder:i a su edi('i(")11 y disIri1 )uct()11.
Madrid, 11 de ( 11(1 (1 (h 1
111()ti.()1 (",.
SreS.
• •
•
NIVTO
INSPECCION GENERALDE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patenta(Ios.
1)(i.v/i)1().v.
Orden Ministerial núm. 183/68 (D). 1 )( )1-dedar:1(111S ":1111(r," (11 ('1 r111ti(). (1(' A(11('',I 1;1Illie111(> 1)11.a. 1 )()11( 1;1 Naval, Se (11S1)(111(' (111e bis Te1).11111('S (I( I 111:11lierLI ,M:11.111:1 (111(' :1 ('()111.111111(j:)11S(' 1•CI:lci(111:111 cr,;(11 (11 Sus :1(111:11es 111( v, y vi,k;(11a 1:1.; .Llie(T.1(111(''; de 1:1 1)()Iieía 1\1:1‘';11 (pie e 111(I1(;111C(111 c:IráCier \'()111111;11.i()
)011 J11111 NE 11111(1 ( 11(T:1 1 1:1 Pi ¡Hiera,Yucci(')11 (I(' 1;1 I )()I1('1;1 Na val del Devil tal1P111(i. Mai *Hm) ll'errol del (audillo.
Número 12.
•••''.•••••••■••••••■
I)on Alannel 1()sJñig.--,1 la Segundaecci(")n (le la Policía Naval del Departamento .11ain1() ('ádiz.
Don .1 nan Aiainiel Fernández Ternero. - A la(*marta Secci(')n de la Policía Naval (le la Base :\gak':11 de I\ - (1).
)( /11 FrIneiSCO MaS Recober.-A la Sc\ ta Secciónla Policía
(1) A los •fecios de indemnización por trasladode residencia, se encuentra c(wil)rendi(1() en (.1 :11J:triado (1) del arlícillo 1." de la ()rdeti 11inisterial
!minero 2.242/5') (I). ). núm. 171).
Wladrid, S de enero de 196S.
CH1(
S res.
1 I
Escalas de Complemento.
Prácticas.
1\111':TO
lo
Orden Ministerial núm. 184/68. --Con arreglo aesfablecido en la °Plum Alinisterial número 5,2,3,3(Ir 1967 (I núm. 266), S(' diSpOne que (.1 Tede 1;1 1f(;( 1;t (IV ("W111)1(.111(111() (Te 1 11 falli cría(l( Mariila 1). José Wlignel (:abezas Arroyo efectúe1(.1-cer de prácticas 1, 11 el ascenso en laA;J:rup:Ici(')!, 1 11(1(1)(11(11(111e (I(• C:111;11 1;P;, entre las fecompretidida,, de (le eller() al .30 (le abrilde 1' )()S.
1;1(11..1(1, (I(' enero de 1')6:1.
\cmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden IVlinisterial núm. 185/68. Sci dispone( 1 1¡( ( ¡( j 1 1 electo (.1 período (le prácticas para el nscenso a (.:Ipii;"ín, (pie la UrdenAlinisteriai numero, ,5.>.`;.1/67 (1). (). 11(111). 2(1,) concede al Teniente <le1.,sca1a (le Complelnenlo de Infante! ia de Alarina(1()Ii Maríli en la .\;:i iipari("Hi Indypelidienie (le A1 :t(11.i(1.
Aladrid, 8 de elici() (I(.
14;xc11)s. Sres. ...
Sres. •..
NI I (
Orden Ministerial núm. 186/68. Se autoriza alTellielile de la 11'.scala de Complemenfo de liifallfel íii Nlarina I). Alai-jan() 1_ Cabe/tido Ap,uirrepara que realice jj 1 períod() (1(• prácticas extraordimallo en 1.1 iipación Iiid( )eildiente (le Madrid,divallie (.1 ji II comprendido enIre el 1 (le enerode abril de 196S.
Mddtid, 8 de enero de l968.
1,:\cinos. Sr(s. ...
DIARIO OFICIAL 1)1 MINISTERIO DF. MARINA
NI 1:'r)
la,
Número 12. Lunes, 15 de enero de 1968 LX1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 187/68 (D).-Por haber
sido declarado "zlpto" en el curso de Adiestramien
to para la Policía Naval, se dispone que el Sargento
de Infantería de Marina D. Agustín Lorente Galle
go cese en el Grupo Especial y pase destinado, con
carácter forzoso, a la Cuarta Sección de 1:1 Policía
Naval de la Base Naval de Rota.
Nladrid, 8 de enero (le 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Instructores y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 188/68.-Se con fi rin in
como instructores de 1:1 Escuela de Aplicación (1(
Infantería de Marina a los Mayores de primera (Te
nientes) (1(.1 mismo Cuerpo 1). Manuel Vázquez Men
doza y don Salvador Suárez 1)ontinguez, y se nom
bra Ayudante Instructor (lel referid() Centro, a par
tir del día 24 (le octubre de 1967, al Sargenio pri
mero de Infantería de Marina I). Sebastián Moreno
León.
Madrid, 8 de enero de 1968.
NTETo
Excmos. Sres.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 189/68 (D). A pet.ickni
(lel interesado, de conformidad con lo informado
por la InspecciOn (*leiter:11 (le Infantería de Marina,
y de acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre (le 1957 (D. O. núm. 286), se concede al
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada 1). Jaime Idus Villar la continuaci(im en
el servicio activo por un período de un :tilo a partir
de 6 de julio de 1968.
Madrid, 8 de enero de 1968.
Exem(Js. Sres.
o
Tropa.
Vestuario por cuenta de la Hacienda de Cabos pri
meros Espec ialistas de Infantería (le Marina.
Orden Ministerial núm. 190/68. • De eonforiiii
dad con lo propuesto por la In,-.p(.eci(')I1 (,ener:11
Enfantería de 114arina y lo informado por 1:H luí:1
turas del Servicio Económico-Legal e 1111Prvenci()11
Central, he resuelto conceder al Cabo, primero Es
pecialista (V) de Infantería de Marina Francisco
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I)iaz Cabanas el derecho al uso del uniforme que
determina la Orden Ministerial número 3.891/67
(1). 0. núm. 193), siendo la primera entrega de ves
tuario por cuenta de la I lacienda, con arreglo a lo
establecido para los Suboficiales en la Orden Minis
terial de 17 de marzo (le 1()53 (1). núm. 65).
Madrid, 8 de enero de 1968.
Exentos. .t.;res.
Sres. ...
NIETO
Orden IVIinisterial núm. 191/68.----De conformi
dad con lo propuesto por 1:1 Inspc.cci(")tt General de
Infainería (le Marina y lo infot n'ad() por 1:1; 3(4:d1I
1as del :-;ervicio 1..con(")1I1ico-14egal e lnIervvnciéffl Cen
tral, he resuelto conceder a los Cabos primeros Es
pecialistas (V) (le 1 iiftiitci í; 1 Xlarina Luis Lucas
Casado y José Luis Fernández Fernández el dere.
cho al liso (1(1 uniforme que determina 1:1 Orden
Ministei ial unifica) 3.891p)7 (r). o. núm. 193), sien
do la iffintert entres);:t de vestuario por cuenta (le la
1-facielid;1, con arreglo a lo establecido para los Sub
()Iici:i!e,; en 1;1 ()rden de 17 (le inarto
(I). O. núm. (5).
Nladrid, 8 de enero de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 192/68 (D). ,c)‹. coure
(le la continuación en el servicio (11 los reettgancip-,
que se expresan, con arreglo :t lo dispuesto (11
artículo 2." (le la Ley 145/64, (le 1() de diciembre
(le 1)64- (1). (). núm. 287, y Orden Ministerial
mero 4.485/U, (I). O. n(im. 237), que desarrolla 1;1
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
linanteria 1\1 :trina:
Cabos printero
Francisco Cáceres Valdivia.-- V.11 cuarto reengan
che, por tres aríos, desde 1 (le enero de 1968.
Primitivo Cepeda Sánchez. En cuarto reengan
che, por tres:.tflos, desde 1 (le enero de 19(S.
José jinténez cluirto reenganche,
por tres anos, desde 1 (le enero de 1968.
'1.;11111e1 NI. 'Bejarano 1<izo.- 1 cuark)
chi., por tres ;tilos, (I(..,de 1 (le eller() de 190-1,.
Anionio Piro T?ey. Iii ('uart() 1,01
tres arv)s, desde 1 de enero de 1968.
1\lantiel ("resp() Vit cuarto reengan
( por tres años, desde 1 de enero de 1968.
j11:111 Niariín En citarlo reenganche,
J)()1• tres :tilos, desde 1 de enero (le 1968.
1tt:111 1\1olina Sitii( hez. - J1II (mallo r(benganche,
por tres :tilos, desde 1 de enero de 196S.
•José Cabrera Prieto. - cuarto reenganche,
pnr tres afios, desde 1 (le enero de 1968.
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Fernando A. Quifiones García.-En cuarto reen
ganche, por tres afíos, desde 1 de enero de 1968.
Antonio Molina Sánchez.-En cuarto reenganche,
pnr tres años, desde 2 de enero de 1968.
Vranct.ico Alartínez Pérez.---Ln cuarto reengan
.
che, p()r tres años, desde 5 de enero (h. 1968.
Luis l'rada Delgado. Vit tercer reengan
che, por tre:; años, desde 1 de enero de 1968.
é\Ii;:ttel Sánchez Sánchez_ -- F.11 tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
jesús Iglesias Ferro. 14;11 tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
Armando Díaz ./\lva•ez. - tercer reen;-r,:iii
ch(., por tres ;dios, desde I le enero de l068•
111;1111i() González Vidal. - Vil tercer re(.11an
die, por Ires ;tilos, desde 1 de eiter() de 1068.
Luis Lorca Cliarcía. - 1ii ercer reengan
che, por tres a•os, desde 1 de enero (b. 1068.
Manuel Se•antes Vernández.--• Vii tercer reengan
che, por tres :dios, (1(-41(. 1 de enero
Narciso González Ilarroso,.-- l'(;11 tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1968.
losé
«Niúsico de lercera clase.
',11anti(l 11idlalr,o 1)iaz. F..11 cuarto reenr.an
che, por cuarto años, desde 15 de diciembre de 1967.
Vladrid, FI de enero (le 1968.
Vxcmos. Sres.
...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 193/68 (D)
(le 1.1 cuiliiiiiiaci(ín en el servici() (11 IOS r0(lig:111(11('S
(111C S(' ('>:1)1*(;11), C0.11 :i11(J() a I() d1S1111('S1() C11 (.1artículo 2.° de la Ley 115/61, de 16 de (licirml)re
(le 1961. (1). (). m'un. 2S7, y ()1-(1(.11 1\11iIIHeri:11
micro 4./IM5/66 (1). ( ). i i i i. 237), (Ine des;111()11.1 Li
Ley ;Interiormenic ;11 siguiente personaiIntianteria .1\larina :
NIVTO
,)(' 1111("('-
( 11)(1S 1)11111e•H,
Juan (ionztlez ( (dide. 174n segundo reen,p,;(11-che, por tres ;tilos, desde el día 1 de enero de 14)(1;;.
jesús T2ey Vit (11!i(1 reeny:anclie, portres arios, desde (.1 día 1 (h. enero de 1968.
Jesús ("arrillo V.11 segundo ree1 ,;(11•(he, por tres :11-1(),;, (lcb;(1e, (.1 día 1 de enero de 1')I,ft
1\1;(nin1 Fernández Sán(11(..' Vi) ser,1111(1() reen
11,11)clif., por tres ifl()!.;, desde (.1 día 1 (I(' enero
(le 19()X.
I nleiard() eña Prieto. Fu :,(.,!_.,u 11( I()
( he, por tres afíos, desde (.1 día 1 (I(' enero
l'ernand() Cainzos
y:anche, p()r tres años, cleslk el día 1 de (.11(1-o
(le 1')():.1.
Aiig'I11111iiios Kti se1.9t11do reeiwanclie,
i)(1. aii(v
, el día 2 de enero de 19(8•
(;ar('í:1 Silva.-- I' ;11111(1i) I (.(mtii( lie,
tres anos, (1e!;(1e el día 1 dr (men) de 1()()8.
relltra11-
it
•■••••
•••••••11~-••••••
Antonio Sáinz García.-F.:1 segundo reengan
che, por tres :tilos, desde el dí.1 1 de enero de 1968.
Isaac 1VIerino rfrufero.-1..ii tercer reenganche,
por tres años, desde el día 1 de enero de 1968.
Jesús Aloroño i1cción.-En tercer reenganche,
p( )r tres años, desde el día 1 de enero de 1968.
Jesús i\lberca Vicente.-I.:n tercer reenganche,
por tres años, desde el día 1 de enero de 1(..)68.
Diego Gil Domínguez. II tercer reenganche,
por 1 res (1(.(1e (.1 día 1 de enero de 1968.
Vernández 1 'ClCZ.- hfl cuarto reeng-an
t11(., pm- tres años, desde el (lía 29 de diciembre
de 1967.
Antonio Calventusl u ji. 1:11 cuarto reengan
che, por tres años, desde el (lía 25 de eller() de
1 9(IR
•luan Barriontievo. iii cuarto reen
por tres afid)s, ((1s(1( el día 1 de enero
José Lombardía Frrreiro.- 1.111 cuarto reenkran•elle, por tre ;Iños, desde el d1:1 1 de eilCr( ) (le 1968.
Manuel C(0110 Maceiras.1 it cuarto reengan
che, por tre..-- al-los, desde el día 1 de enero de 10M.
1(),(". Vilas +In cuarto reen!z-anclie, por
tres desde (.1 día 1 (le ellen( (le 1()68.
Ar;1!_,:(')11 Gallardo.-- 1 i cuarto reeiwan
( he, por tres anos, (1(.-;(1(. el día 1 (le enero (Ir 1)68.
Nladrid, 8 de enero de 106S.
Kxcinos. Sres.
Sres. ...
e•
•
NII TO
Orden Ministerial núm. 194/68 (D).-Se conce
de ;a coutinnaci(")1i en el servicio en lus reenganches
(pie se expr("an, con íit reglo a 1() dispuesto en elartículo 2." de la Ley 1451/61, de 16 de diciembre
dr 1()(11 (1). O. núm. 287, 5, Orden :\linisterial nú
mero .1.,185/W, (1). O. m'un. 237), que desarrolla la1,ev anieri()inienle eilada, al sigtsien:c. personal de111f.in1(1i:1 (h. 1\larina :
)rnlle1os
Ceko S'out() Con..ález.--- Vil quinto reetninche,
twr tres ar():, (1(-.(b. (.1 día 1 de enero de
Frar,;( Neira. 1.11 cuarto i(.(in!z-anclir, por11e. años, desde el (lía 1 de enero (le 1968.
Vr:inciseo ( ;arda 1.(')pez..- l'Al cuarto reemrtn
( (1(.s1e (.1 (lí de enero de 1(4)8.II'
1 A. I■odríli,ttet Tejada. - tercer
teeturan(slie, por tres año „ desde (.1 día 1 de (me
to de P)68.
1:ani(..11 Agr.(,.. -1.1n tercer reetwancht., pottns desde (.1 (lía 1 de enero de 1'168.
111;lo(-(1 1,(")p(7. l'u tercer reennwich(,
p()1- (res iiin, dvsde (.1 i unen, dc
1.(.111:,11(1,z Vil tercer reeti
1)(),- 11 c'q aji()%.;, de' (1(' (.1 (111 1 de Vilt1 (
1(1 11
•11'111 It( /tiza Ver1I:m(1(y. 1 i tercer re(nganche,
)(u- tres años, de,.(le (.1 (lía 1 lie eneril (le 1'1(8
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Felipe (;arcía Nortes.-- 1.111 tercer revi1.,an(11,e,
por'tres años, desde el día 1 de enero de 1()GS.
Juan losé llernández Sánchez.-- En tercer reen
ganche, por tres años, desde (.1 día 9 (le enero
19(,8.
José Nlartinez Sáez.-- En segundo reen!z-aticlic.,
por tres años, desde el día 1 de enero (le 1)68.
Francisco García 1:itiz.--En segundo reenganche,
por tres años, desde el día 1 (le enero de 19().
José 1. Aldo Vah.'erde.-F,n segundo reengan
che, por tres año,, desde el (lía 1 (le enero de 1968.
Ramón TamayoGaviño. 1'.11 segundo reettga11
1 de enero de 1968.
1.11i segundo reen
el (lía 1 de enero
C11(,, por tres :tilos, desde (.1 día
Celestino Pelay() Tortosa.
desdCganche, por tres años,
de 1968.
Antonio Ruiz Bernal. En
por tres aft()s, desde (.1 dia
•Itian Antonio Sánchez
En segundo reenganche,
día 1 (le enero de 1968.
César Manuel Golpe Delgado.-En
reenganche, por tres años, desde el (lía
ro (le 1968.
segundo reenganche,
1 de enero (le 19()".
I Iuriieros y P,riones.-
por tres ítilos, desde el
Manuel Ayala
Seg1111(10
1 de ene
(larcía.-En segundo reenpr,an
che, por tres años, desde el día 1 de enero
Antonio Oltra 11ern:indez.--14.n s(.1;1111do reen
ganche, por tres desde el día 1
de 1968.
Jesús (.)na 1.'11 segundo reeity,anelte,
por tres años, desde el día 1 (le enero de 1968.
fosé Prieto Corchado. t..ti egutid() reenganche,
por tres :LrIOS, (1Cticle (.1 (1 1;1 I de enero de 1968.
fose P;íez Layand¿ti. sel,rundo reengan
che, por tres años, desde el (lía 1 de (raer() de 19()S.
Francisco Lozatio 1\/1 ()I se19111(lo
reenganche, por tres años, desde el día 1 de ene
ro de
Alfredo Pbtirbano Moreno.-1.111 segundo reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 196S.
Pedro Amaya (le Alba. .En segundo reeiwaii
che, por tres años, desde el (lía 1 de enero de 19()8.
•losé R. Soutullo sepr,undo reen
ganche, por tr(-, año)s, desde el día 1 de enero
(le 1968.
Angel Sánchez (jrtega.---Fin reengan
che, por tres años, desde el día 1 de enero de 1968.
(le cuero
NI tísico (lie tercera clase.
1:icardo Mariño cuarto re(.11y,:liiclie,
por cuatro años, desde el día 22 de enero
de 1')w;.
Madrid, 8 de enero (le 19()S.
Excnins. Sr('.
Ni 14.TO
INTENDENCIA GENERAL
Gastos de racionamienfto de pergonal l( ev
EPrcitos durante el transporte en buques- de 11 , I)
Orden Ministerial núm. 195/68.-- Como resulta
do de expediente tramitado al efecto, de coníormid.,1(
riiv,i11:( 1. MARI() OF1CiA I, DEI
C011 10 pmpliesto por cal Servicio 11;con¿1ni(.0-1.(iga1 y
previa consulta al Alto Estado 1\1avor, Kstado 1\1a
yor de la Armada y Estados i\layrores (le los Ejérci
tos (le Tierra Aire, y C()11 (1 fin (le conseguir una
mayor :igili(1:1(1 (1 sistema (le liquidaciém
astos (le racionamiento durante (.1 transporte de per
solial (le los tres li.jércitos en lo, buques de la Ar
ittada, se dispone:
Personal de la .\im:1(13.
1. 1,:t reclainaciOn (1(. raci()es del personal (le
\I:iiinería y Tropa que embargue (le transporte en
lus buques (1(. 1:, Ar111:1,13, 5V efectuan't 11(1)inina
(le dichos buques desde el montera() de su embarco,
cesando atoomáticamente dicha reclainaci(")11 en los
buqu( o 1)(1endencias de orien. A tal fin se man
tienen las (tus situaciones tr,t(lici()1utles
\ sin socorro .
1 reclamación (le
(1(.1 1,11(iite (le 1rati5porte,
baja 1•t hugue
justiitcara, mediante las
barco v desembarco, que deber:in ser numericas
idénticas en el m'unen) tuial de raciones en ambos
SOC()1-11•-
estas raciones en la nómina
así como 1;1 corresp()Iilliente
Dependencia de oriv,(.1), se
op(H-11111as Ordenes (le (ni
cas()s.
1)e las novedades (l(' :111;L; y bajas (-orresi)on
(líenles se envialán copias a la littervenci(')n de la
que depen(lan adniiiiistt-;ttivanterae 1;ts respeetiva.,-; uní
rnalulo durante 11111 operaciOn de 1ri1 1spoi-l(1
Hubiera de realizarse un racionannenio. combina(()
racione:; al caldero yde rampaíía, sel..91iran 1:h
i!.;11ien le', normsa:
raciunes de c;i1111)alia 1 ia 1)1.:t11 i:Usi
1.11:1(1;IS ;I la li‘uerza transpollada pul 1:1 Varioría
tib5isle11( u por su 1)ependencia otiy,e11, y for
n'ara,n paric de las reservai,-, lul;isticas de di( 1111u1
11 administraci(1)11 yittz ,m Ifn(lra a s cargo
1.ica( 1(")11 (le (1111)1(.().
1.(), in(liyitlit()s (le Nlai raería. y "I'n)pa
c(otip)11Iti -,timiiiistrados al caldel()
en el bilqw. (1(• 11.:1111)(d-le 111()Hictil() (pi(' c)
rrespni(la, ,triti 1:1 ()Dleit (le embarco, cesaii(l) este
silutoti'llo a 1 abler() desde, (.1 lita en (pie r()1inencep
;1 :1111(ra it i ci 111 5115 1>VI )1:t:, 1 :Hl( )l I(5 de Ca111-
11:Iiiíl.
4.3. Al trrininar H con raciones
campaña, ~t'intuir:1 (.1 iransporle, volver:111 a ser
:lila en laci(inanlie1110 al e:11(1(T() vil el
ra )( írl e.
4A. 1.;1, y bajas que (1(.1-111:111 eSiús cainhiw
ii1)() raciwiaiiiicill() (11(115 (1.1rec1;1111(1111('
)( 11. (1 I efe de 1:1 I■tierza transportada a 1;1 üffir,111
danci:1 (1(11 1111(11p. (le transpc)rt(..
5. 1..1 pr1,o11;11 jef(is, ()ficiale,, ,L;t1hoficiales
de 1;1 ,/\m11;1(la (pie embarque de transpírte, ye11(11.:i
obligad() a aioes de 511 (.1)11);Imb, los gast()s
(le racionamien1() y cítmarn, para lo cual, en his 1)c
1 )dencias de su o1ir,(.11 i,e le pridic-nr:1 una ligul
daciUn provisional a fin (le c()ncederle liiiadela1110
pm. (menta de 1( )1; C01111>1(111(111(1S l'5pCC.1:11eS (Ille 11111)1e
1.:111 (le (*()1.1.c.,1)( )11(1(111e, C()1110 e()11',velle11(•il (le su 011"
1);11.(•() aee.1(1(111:11 pl ()ViSj()11:11. 1 )iC110 ít(lCh11110 Será
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1,X1 1.1.111eb', 15 (le unen) (le 19(04 Núniero 12.
liquidad() individualmente en 1;1 1)e1endencia ()ri
ge!), C()11 Car;.',11 :1 11 ins111.¡CaC1(')11 (11.1
ha FI
(mai de 1(ls 1•.:J('TC110:1 '1 y ,\ (•
(). personal de J(.fes, ()iciales y Subo,iiciale,,
(le los 1.:¡(".r(1t(),; de Tierra o .1ire que embarque de
buques de la Atinada (1(.1)k.ra aboliartra 11Spori,•
(•11 11)(.1,11c(), ;mies de (le(iiil)arcar, 1(), pa.,los de ra
cionamiento y camara, (.11 iv,tial(1:1(1
(h L1 cla,,e de la Ariliada.
7. Por (.1 1 1:Wi1ilad() (1(.1 I )1 I(nie t ratisporte S('
pasará a la. 1 )(1)(11(1(111Ci■IS 1p,(.11 ti Cargo ('(1.11•CS
p()11(11(111e :1 Ji raciones :11 cahlel() que hayan sid()
iaciliiadas :1 Vtierza; dr 14)s lijí.reitos (le "l'ieria
,\itt., en iJ 1 1 1 1i1 1II 1 ;t como) viene reatizatt(lose pala
/
(1 t111S1 OS (1e (*:1111111C.111, ( I 1 1 ( )S ;I le
e( oil (•1 personal
1;1 11( 111 1; 1 (i()11
'11:1
N11(111(1, 1 1 (le enero de 1 ()(■■-',.
es. • • •
e..~..emee.e~••••••■•■•••••••~emeeew••
• ...y...y.-
............~........~.~~~qteary~to
ORI)E,N1lfaS DE ()TROS M NT);;T 11,1:ICS
Mitiisterio u.",jérc;to.
1.*,yr.\ 1)( ) M oi ( *1.1N:T u:5 . •pi, 14..1 (.1( (1.1.o.
(/c /4./)/(////(ri, (/(./ Cu(9-»()
1)i»lonta,v, (I(' 1() )11e3 e11 el
)(Vrel() (I(' 3 1 II( 111:117() (1(1 1 (VIO (1 ). O n(111). 77) v
(),,-(1(11 (1(. Febrero 1')()(), (1). nín11. 53),
v (.0111() result:ido del curso r(.alizado (le :ir-Held() con
1(1 dispuesto (11 (-1:1 ,.(..(-1)11(-(.(1(. (1ii)1(knia (le
1:i1iv() Militar al ('()111:111(1:1111,. Audi
lor (le 1:1 Ai 111:1(11 I). Hin:111(h) Lt)11(-,.1, (-on
(1(.1)(.1.(-, que pa id (.1 1111:,I1u)
1;1 ler,islacióti ‘1.11. ente.
Nlitdrid, 18 de (tctiibied l'4)7.
l\IFNENDVZ
(D(l 1). (). (le! Ejd'r(ito m'un. 241, p;"tg. 30).)
REQUISITORIAS
Sebastián Atil:111() \km (1111'.., del V.111 ,_in:Hl Pedro ‘,/ M:lría 11;1111 rd 1 (le
t)11cM, Po'111(111CM, VC1111.1('i11C0 ;11-1u•. ic co1;1(1,
1'1!11111:1111(.111(' e11 r:111o. Co.;IreS, 111'1111c1 o) 18,mimen) derecha, (iij(*)11, (.1)(;11 1;1(11) (.11 (.1 (.‘,pedientejudicial número 5 (l• 1965 por supuesta falta de poliz(diajc a bordo (le la inotonax,e española hrpiesi()desde este piterio al de Málana : e())111);Inscr).;') (.11 el 1(".ritiiii() (le 1 rliiina días ante (.1 pil(in1 nía nievía (l(' Marina 1 ). lar(lo) 1 )(1')it, I!tezinstructor (1(.1 citado expedielite (.11 11 Co•
o
n'andancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
tierift., bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a dispoición de este Juzgado.
Santa [1.11/ (h• TeticHfc, 18 de diciembre de 1967.
El Capitán, Diez instructor, .S.antiayo Pardo Peón.
(2)Al:lime] Cárdenas 1"einadO, bijo de José y de 1.á
¡ala, naltiral de Arcilla (.\larrue(os), domiciliado úl
1.11111111(111een NIalaga, calle Alanuel I.agun4t (Nlanga\7,i-de ,i\lto), de treinta y seis años (le edad, soltero,
I lojalal•ro, elic;:rtado en (.1 ey.pediente judicial nú
() de 1966, nido por supuesta falta de poliLonaje pite' to al de (*.adiz; comparecerá
en (.1 tértoili() treinla días ante el Capitán de 1iirantería Ni:trina 1). Santiago Pardo Peón, Juez
neto:- del citado expediente judicial, en la Cn
uLdidancia :11 ilitar Ylarina de Santa Cruz de Te
11,1 ife. bajo ap(rcil)imiento de ser deelarado r(belde.
1.11(1,1a a 1:ts Amoridad(.s civiles y militares la1)11..ca N' captura de (!i('1() encartadu, (pte lia de ser
puesto a dispo5ici(*)1) (le este Juzgado.
( ruz de Tenerife, 18 (1(. diciembre de 1 0(J.Hl Capitán, juez instructor, ,S*antia(io 1)(71-(h, Pc(ín•
(3)Joaquín liera (*Juin, hijo (h. Juan y de 1:ainititida,
de 1,1ix (Tarragona), vecino (le Barcelona,ca..,a(1(), ladiotecitico, ole (11CC111111.We arlOS (le edad, domiciliad() íntimamente eit San Juan de 11í (llareel(na), calle 1.-^spar1a, número 38, segundo, encartado en (.1 expediente 'judicial número 2.1 de 1 (4)()
suptieH..1 polizonaje a bordo del 1)11(it1e Lr
, Ina.vtasio des(le este puerto ;11 (le 111álaga ; comparecerá en (.1 1('I mino de treinta días ante el Capilán de Infantería de Marina 1). Santiago Pardo l'eón,Diez instructor del citado expediente judicial, en laL(1111:111(lancia Militar (le 1\1arina de Santa Cruz deTenerife, bajo apercibimiento (le ser declarad() rebelde.
mella a las \ t i )ri(Lt(1(' Ci y i le y militares I;t
de ser
hti, (.:1 y (:ipII1I'a (h. (lidio encartado, que hapuesto a disposiciOli de este juzgadn.
'-;;Iiita Cruz de 'l'ene:lie. 18 de diciembre <le 1967.I.:1 Capitán, juez intAriletor, ,Vattliayo lardo l'e('mn.
(4).1)11//ac•(ín de itirqui.woria. liace cflustar por111C(110 de 11 1)1*('Sellie (II1(' oille(1:111 111113s y sin y;11()T•;11p,11110 las Reti111Sinffias plibliCadaS V11 e1 Boietirl ()Ii( i(// d•/ /Sta(/t), 1 )1A1( lo ( )1.1(.1A1. DEI. M INISTER / DEM Al/ 1N1\ y noidiNeS Ofieidh'S (1(' LIS provincia S (IrVI:11:iga y Ilarcelona, 111'1111(1-(K3,432, 242, 24.5 y 251,f,v11:1y.,1(), 21, 27 y 20 de octubre pasado, respeciivailienle. relativas al proeeado en la eattsa
I )TA I? 10* OFICIAL I)El. MI NI ISTEll DE 111AR 1 NA Página 131.
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LU Ile I;) eiier() (le 1968
ro 39 de 1066, pakano Juan Antonio Mellado Sán
chez, por haber .1(1() habido.
•••
San Fetilawlo, 20 de diciembre de 1()67,-11.1 Ca
juez permanente, Jos(' .Verván Rodrígucr.
(ieorg(
siete año,
(5)
:Ititraliaii(1, de treinta y
(le edad, liijo (le 1..a1 hl V (le ( )1ga, natural
(le l■eirtit (Líbano), con domicilio provisional que
in‘() Algt.cirii (Cá(liz), peilit'nt -Merclie"
piso (lel bar "Salvatierra"), calle ( 'avetaito del
!,.11! 111011(1'n, prOC('Sad() ()3
(le 19()7 11(11- .,tiptiet() delito de I )( )lizuna
parecerá (.1 plaz() de 1 r•inta días 1v:thiles, ,t partir
de la iniblicaci¿n (le la j)resetite, nide (.1 ins
tructor, Capital' de infantería de Mal .111:1 1 ). .1()M°'
Serví.1.11 H I 11Zg;id() de 1 llena1 i(r del
1)e1ar1aitietito ((1.1z, •,ii() el, 1;1 ercera
1,1:tnta (1(. ( :q)•It;ttlia (;(.11(.1.:11, S:111 1.1.1 tutlid(), bajo
:tpercibitni( tul) ,,er declarado relleble.
"-‘,.:111 2() de diciembre de 1967. 1'1 C:i
pil;í11. juez permanente, Jos(' .Verván Rodríyirc,-:.
••■••••••■•••■,.
(6)
,1)1/dirritin /■equi.s.itoria. 1 1:11,ie11(1() .-,1(1() s()bre
seída de11nitiva:11(11w por (1(.(-1-(.1)) ;tit(111(
Stli)'ri()I tit( wi(1:1(1 (1(.1 1 )(.1):irl:Ilticil1(1 1\1:1-
rítinie .11 feclui 1 1 ( I). diciembre (le
1967, la catt:t número 1-1 (le 1()'1(›, :1111113 1:t 1:equi
sitoria publicada en el 1)IA11o N1
Kicio 1)1.. N14\1/INA 1)t'11nen)22., de 6 de (ictithie
(le 1(;17, (11 que traii llamados para 1-(..,1)oi1der:
Goliz:11ez Medina, hijo José y (le N1a
• ría, natural hl l'tieblo Príncipe (Cittc1:,(1
11■.,(1 1 .:1117,11 (.7:11):11iZ( 1, 1i ii(r (1(• jc.,111,., y de Pilar,
)1.1:1(1() de 11
tunal de Saiit:ithler.
11:111 (iarcía Núñez, liijo (le los(
peranta, natural de Caramifial (Po11leve(11;1).
Cartaly,elin, 2() (le dickqiihre 1%7. -(4.1 Coman
dante (le liifaiitería de Marina, juez instruul(),
froln ,1 '111.(1() ,-1.(1111.1C)a.
(11
(7)
f. Gabriel 1 .()Inhat- A 11 1( H.(1(), (1‘. 1■()(.11 -
do y (h. Pet 1.(111i1:1. 41(. 1 i(.1111:1 yr.; 111' (AUL Ila
cid() el día 4 (le jimio (1( 1(1,Yd. iiaitira1 (*e(leira--
1<edo11(l(la (1)(ii)ieve(lia), Mariiiei() Ifilectri
ekta., y ti iiin■ enVify, Ciudad
eepeioti Aretial, 10, bar A(111111;1.
eria 1)(.1(1 ca,;tafío, ceja', :11 pelo, na
•iz r(swil:tr, ojos costa iras, fi cuie estrecha, barbilla re
(bifida, e. lattira 7dia, color 11 i( t 1 1 V barba poblada
en 1t cati.,,t i limero .i27 (le 1966 por.
ci :,iiptiesto delito de deserri(iii mercante; coitivire
rerá en tériiiiii() de treinta día,,, a partir (le 1;1 ¡Hl
blicaci(')ii de ("1:i PC(111k.11(i11:1, ;1111c (*1 Sr. pp./ iii-
1111cIor 1 ). 1 ;()Ii1:'1.1•i, 1)111)111, f.,•1(1(.111(. (.71 A
Io11:1 (le NI:trina (1(.1 1)e1artameil1o (le 1411 l'ello] (lel
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Caudillo, para resp()ider a los cargos (lile le resulten
e.,ta. (111e, 1)(il' t'Xpl e:d() del It() Se le 111S
11.11Ve, ¡Jai() alielTibilllient() (pie,
(‘,-,e1lta('.1(')11 (11 (.I 1)1:17.() cita( I( 1,
beide,
Cati(iillo, 2,1 (h. (11c:1(1111)1e 1()1)7.
Coronel, Juez (ion,.:(//ez Pulpu,/,
1 1
ANUNCIOS PA PT1C U LARES
1,TAKTAm NT( ) fu vi. m(
1%.1, 14'14:1:1()l, 1)1111. ( •AU1)11,1y)
.11.1 \T( PA DE A l'IWV ISIONAM 1END) 1)Fi. ARSENAL
11;1(se pÚblieo 1);11.:1 '(I I( C()11()( 11111(111() (111e ¿t,
1(1 Vende (1.1aS 11:111.11e, 1);11111 de la fecha (le publica
( 1()11 (1(. (..,te :1111111(.1o, y :t las ()Hee 11(n-.1., (le la 11u
i-1:111a, c(iebrar;'t en la 1(4;11111a de
del Al 1.1131 Militar (1c1
timo de 111 Hl i 111 (1(.1 L;111(1i1b,
blic‘o pai:i 1:1 adjildicauié)11 (le 1( 1,
11(1) n 1(1 , 1)11(111u V 1 hl )(.11(1(11('1:1
1 )111:111;111)( 1H >1 1111 1)(1 '111(1(> (1(' 1111 ;HM, C011tilS1(.111('
(11 1#> ':1!',1111.111(.
a) 1)ese.itiba, descitil!,;1
HI.,11;t(1() Marin:t
1 .adre(la", de cit. !mello, (le lo(1;1:, las (•lases de cal+
que se :1(1(111.1(1;w ir.tra atelichIlles (le la Marina,
(•1 moyiiiik.iito (le car)i1 (leitt1(1 (le (li(-110 re
cinto, :tsí (-mulo el traslado :11 111.1 III( (h :i1-1)(')11 Ii
1:1(lo (.11 la z(1111 p()1 1
1)) 1 )(ise;1111:1, ru,:t
1:ise1ribt(1:t;, (11 (.1 ;11111.1.inv, :t1 c();11:td() (li.
1)11(ilies (h. 1:t Mai-111:1 :111.;.(.:1(1():, :11 muelle antes 111(11
Ci()11;1d(1.
C;t11:1
11W,I'd 1:1,, 1):11("W-; 1511);111-as atracadas ;11 11111(11(..
,
111(.1ic1luivit1(), (11 1:1', i.:11I1 i(1:ides, ('t Fi )11 (pie
visen 1i:111 iri(1 11('h 1 i i ii foii(lea(los (len
ro (le 1:1 (1.11.,(1):1 (1(.1 ;11.,(11:11 (I en (.1 pitillo. 1'. le
,(.1.V•1(..1(1 (.111i(.1111(. pit(-)1() (.1 (.:111)(')ii .J)1)1e 1:t 11,)1(.:1
(1 -::11,:irra, c(1..vieli(1(1 1 (-31;y) (le la N/latina el 11,15
1.3(1() (le la, (le y 1);;1 1 (.1 A 1.,,..;(11;11 ()
1.1‘ ron(lici(111(.' )yytle,, y f:!e1111:11•1\a`, (111('
di' 11;1' (' ;1 (.:,1( e(111C11).ti() ti(• <11(11(111 1 ;111 (1(' 111.11111.1(bi0
(.11 r(i111:11111:111('.1114 M 11.1i:11*('S de 1\1:11•1111 (le
Viv,()y Ferro' (1(.1 Cati(lillo, ;r1 (.()1110
CV/11 (1(` A #1( illISIC1011('S (1(1 A l'S('11:11 (1(' 1 1)l del
L111'1111(1, ,;1(11(1() l'1 111111(111(` h)1,-; ;1111111(1(1S :t (-d1
ty}(1(.1 (()111 I.11 iSi :Id V1 pliego (1(. p10
i1r.11:11 publicado en ( 1 /?()/c/in ()fi
ría/ (fr/ Fsiodo 111'1111('1"0 63, (1(. 1 5 (le marzo (le lord,
Ar.,(.1111 (le 11;1 Vul.1.()1 c;l11(11I1(), 2() (le (1icirm
1)re de j<Y)7. ll Telliellie (l• intendencia, Sec1ela
t;(1, hum Mrirtinef: P(/)-(/(r./91(1.
Aprovisi( iii:1-
1)(1):11.1:1111(.111() Marí
cuticurs() pú
1 vici(),, (le carb()-
(le la Marina (1(.1
;11)11:«1() (.11 (.1 lugar (1(.-
11,11(.!11* F(.1-11;ilidez
(1((le 1;1'
V (1()11(111Ceioll de.-+de (1.1(11:1',
Se 10.
«c., ••••-•r
•=— 111.1•■•••••■
1 MIPRIds.NTA M I N ISTERIO M Al? 1NA
IAINISTERR) DF. MARINA
